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l．Truthisamatteroflinguistics，aSBolingersuccinctlyputsit：“Com－  
municationpresupposesnon－COnCealmentbetweeninterlocutors，Whichlogi－  
Ca11y excludes allforms ofdeception，nOt merelypropositionallies．The  
lie，broadly conceived，is therefore a proper object of studyforlinguists，  
andanecessaryoneatatimewhenlyingiscultivatedasanart．”（Bolinger  
1973，p．539，Abstract）  
Communicationis the mostimportantfunction oflanguage，Without  
Whichhumanscouldnotsurvive，nOttOmentiontheimpossibilityofattaining  
ahighlycivilizedlevelofdemocraticexistence．Asanattemptatexplicating  
thesecretsofsuccessfulcommunication，Grice（1975）proposedthe“Coop－  
erativePrinciple．”Hispostulateshavebeenregardedasanextremelyeffective  
WayOfanalyzingthefunctionofvetbalcommunication．Hisprinciple，Which  
isalsoaneffectivewayforpracticingBolinger’sthesis，ismadeupoffour  
maXlmS．   
Ⅰ．Quantity．1．Makeyourcontributionasinformativeasisrequired．  
2．Donotmakeyourcontributionmoreinformativethan  
isrequired．   
ⅠⅠ．Quality．1．Donotsaywhatyoubelievetobefalse．  
2．Donotsaythatforwhichyoulackadequateevidence．  
ⅠⅠⅠ．Relation．1．Berelevant．  
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IV．Manner． 1．Avoidobscurityofexpression．  
2．Avoidambiguity．  
3．Bebrief．  
4．Beorderly．  
Whatisinterestinghereis，however，that hisapproachhasbeensig－  
nificantbecausesomanypeoplevi01atehisprinciplesandthattheseviolations  
allthe more underline the self－eVident existenceandimportanceofthese  
principles．ExamplesofviolatingGrice’smaximswillbeabundantlyfound  
inthespeechesofGeorgeW．Bush．Itisremarkableandastonishingthat  
officialstatementsofaU．S．presidentare sopackedwithiies．Thisfact  
is a11the more significant becauselying requires continued efforts at  
deception．AsGrice（1975，p．49）remindsus，“Itismucheasier，forexample，  
to tellthe truth thaninventlies．”Thus，the questionshouldbe，Whyhas  
PresidentGeorgeW．Bushbeenvigorouslyengagedinsuchalaborioustask，  
therebyendangeringdemocracy？It shouldbe obvious，therefore，thatif  
wewanttoanalyzethefunctionsoflanguage，Wehavetoexplainthestructure  
oflying，Whichisavoluntarilyviciousexampleofvi01atingtheCooperative  
Principle．  
Thistaskisallthemorenecessarynowthatglobalthreatofterrorism  
（realorapparent）isbeingfeltdailyandthatalotofcommentsby‘world  
leaders’causedoubt as tothevalidityofthecoursetheyare taking．As  
Bolinger（1973，pp．542T43）says，thereare“peoplewhobelievetheirownpropa－  
ganda，andChiefs ofStatewhosurelyharborsuchaconceptasthatofa  
littleliebeingpartofalargertruth，OntheanalogyofWarisPeaceorwhat  
youdon’tknowwon’thurtyou．”  
ThepurposeofthispaperisaneXerCiseofBolinger’sthesisbyexamining  
PresidentBush’sspeechesintermsoflanguageusedthereinandpointing  
outhis deceptiveusesoflanguage．Itisalwaysthepowersthatbethat  
posethegreatestthreattooursocietybymanipulatinglanguage，andwe  
shouldpayheedtoBolinger’sadmonition：“…OurgOVernment－thatvery  
governmentthatisthegreatestabuseroflanguage－（Bolinger1973，p．541）．   
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Beforeproceedingtothistask，however，Iwouldliketoillustrateseveral  
deceptiveusesoflanguage，firstcitingBolinger（1973）andthenaddingsome  
moreexamples．   
［1］DeletionofthePerformativeVerb   
（1）a．AmericaislaggingbehindRussiainarmsproduction．  
b．Ithinkthat～  
C．MyChiefofStafEinformsmethat～  
In（1a）thereisnoindicationofevidence，andanyonecouldmakesuchproof－  
freestatements asmuch astheylikewithoutassumingresponsibility．If  
itisthe President oftheUnited States，forinstance，Who makes such as－  
sertions，hewouldbedemonstratingpropagandainsteadofmakingaresponsi－  
ble statement．In（1b）and（1c）thereis ameasure ofhonestyabout how  
reliabletheinformationis，buttheystil‖ackhardevidence．Ifitisapersonal  
opinionandeveryonecanseethatitisso，therewouldnotbemuchconfusion  
ordeception，though（1c）couldneverbeconstruedasjustapersonalopinion  
butcouldonlybetakenforpassingthebucktohisChiefofStaffincasea  
mistake shouldfolloⅥた  
AsBolinger（1973）says，thistypeofdeceptionistheleastofdeceptions  
sincemostpeoplecanmusterenoughskepticismtoaskforproof，i．e．，ifpeople  
arewiseandbraveenoughtoaskforproof．Itwouldbeadvisableheretotake  
noteoftheteachingofGeneralSemantics：“Findthereferent（＝theobject  
alinguisticexpressionrefersto）．”Thiscaveatisstillusefulandeffective  
toavoiddeceptionbymisuse（intentionalorunintentional）oflanguage．Itwill  
berevealedthatBushisnotatalleagertoshowreferentstotheAmerican  
peopleorthe restofthe world（more about this concerningweaponsof  
massdestructionlater）．   
［2］DeletedAgentofthePassive   
（2）endangeredspecies（animals）  
“Itiswhenotherlessconspicuousthingsaredeletedthatddbiouspropositions  
areabletoslipbyourguard．”（Bolinger1973，p．543）Whatshouldbeasked  
hereis“Whohasendangeredsuchandsuchspecies（animals）？”Themore  
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SpeCifictheaddedagentis（“bysoandso”），themoresenseitmakes．“En－  
dangeredbypeople（humanbeings）’’wouldnotmakesense，Sinceitisalways  
humanbeingsthatendangerotheranimalsandthisagentwouldbemean－  
1nglessallthesame．   
［3］DeletedAgentinthePassiveAdjective   
（3）Inthe5thcenturytheknownworldwaslimitedtoEuropeandsmal1  
partsofAsiaandAfrica．  
Thequestionis“knowntowhom？”Otherexamptesinclude“intelligibleremark  
（intelligibletowhom？）”and“acceptableexcuse（acceptabletowhom？）”This  
expressionpresupposes something，andthatsomethingreveals something  
about the utterer．   
［4］ExperiencerDeletion   
（4）Theneedforpunishmentseemstohavethesupportofhistory．（B．F．  
Skinner：BeyondFyeedomand物i砂）  
“Thelack offrankness on this score（seems to whom？）makes the claim  
irresponsible．’’（Bolinger1973，p．544）Inotherwords，thistypeofdeletion  
isused“todisguisethesourcesofimpressionisticassertionsabouttheworld．”  
Bolingercontinues：“．．．someineptdeletionsarenotduetoattemptsatcon－  
Cealment，buttohavingoverlearnedaruleofhighーSChoolrhetoric：ifyou’re  
awriter，makeyourreferencestoyourselfasfewaspossible．（Thepassive  
withdeletedagent）worksoutwellinscientificwritingwheretheemphasis  
isonprocesses．．．Butsomewriterscarrytheprescriptionforself－efEacement  
tothepointof‘muddleheadedness’insteadof‘modesty’．”Anexampleinpoint  
isthefollowing．   
（5）Itisbelievedthattheseinstructionswillproveeasytofollow．  
Needlesstosay，“Ibelievethat～”ismuchbetter．Actual1y，instanceslike  
（4）aremuchmoreharmfu1whenitisintendedtoobfuscateratherthanefEace  
OneSelf．   
［5］NominalCompound（orLieofNaming）  
“Theactofnaming，plussomefavorableorunfavorableovertoneintheterms  
Selectedforit，isthefavoritedeviceofthepropagandistandtheultimate  
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refinementintheactoflying．”（Bolinger1973，p．545）HecitesCommager  
（1972）onthedeceptionoftheNixonAdministrationduringtheVietNam  
Warexemplifiedbythefollowing．   
（6）a．protectivereaction（for‘bombing’）  
b．surgicalstrike（for‘precisionbombing’）  
c．pacificationcenter／refugeecamp（for‘concentrationcamp’）  
d．friendlyfire（for‘bombsononeofyourownvi11ages’）  
Thisnamingtrickismostcommonlyemployedbypoliticians（andotherdeceiv－  
ers）toaverttheattentionofpeopletosomeotherharmlessshadeofthe  
reality．InU．S．warhistory，‘u．S．WarDepartment’waschangedto‘u・S・  
DepartmentofDefense’．Thischangeofthenamehasmadeiteasyforpoliti－  
cianstowagewarinthenameofdefense，WhichisepitomizedbyPresident  
Bush’sinvasionofIraqinMarch2003．  
Someothertypesofpossibledeceptionmaybecited．   
［6］Presupposition   
（7）a．IdidnotknowthatTbmbeatshiswife  
b．Saddam Hussein’s weapons of mass destruction must be  
neutralized．．  
Verbssuchasknowpresupposesthetruthofitspropositionevenwhenthe  
ved）isnegatedasin（7a）．Thissentencesurreptitiouslyconveysthemeaning  
thatTomis awife－beater．Likewise，thepossessiveform‘‘Hussein’s”in  
（7b）presupposesthatHusseinpossessesweaponsofmassdestruCtionwhether  
thepresuppositionisfactuallytrueornot．   
［7］Vague／AmbiguousExpressions   
（8）a．Wemustnotallowterroriststodisruptpeace．  
b．MayGodblessyou．  
Whodoes‘we，referto？Whatisthedefinitionof‘terrorists’？Andwhose  
peaceisit？Thesewordsareeasytousearbitrarily．In（8b）too，Whose  
Godisit？andwhoisGodsupposedtobless？DoesHebless，forinstance，  
onlythosewhosupporttheviewoftheutterer？   
［8］Illogic  
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Illogicisnotexactlyonthesameplanewiththeabove－mentionedlinguistic  
devicesfordeception．Itis，rather，aCOVertermforlogicallyinexactand／or  
factuallyunwarranted expressions．Iuse this termforconveniencesake  
andexplainwhateachexamplemeansaswecomeacrosssuchexamples．   
2．ThematerialsIuseforalinguisticanalysisarepublic speechesby  
PresidentGeorgeW．BushwithoneexceptionofaspeechbyVicePresident  
DickCheney．Theyarethefollowing（Thetextsofthespeecheswereal1  
printedoutfromtheofEicialwebsiteoftheWhiteHouse：www．whitehouse．gov）．  
①StateoftheUnionAddress（1／29／2002）  
②SpeechatVirginiaMilitaryInstituteonWarEffort（4／17／2002）  
（参AddresstotheNation（6／6／2002）  
④RemarkstotheⅥ∋teranSOfForeignWarslO3rdNationalConventionby   
VicePresidentDickCheney（8／26／2002）  
⑤SpeechonHomeland／EconomicSecurity（8／15／2002）  
⑥SpeechattheUnitedNationsGeneralAssembly（9／12／2002）  
⑦SpeechonIraqiThreat（10／7／2002）  
⑧StateoftheUnionAddress（1／28／2003）  
⑨SpeechontheFutureofIraq（2／26／2003）  
⑲DiscussingIraqinNationalPressConference（3／6／2003）  
⑪AddresstotheNation（“SaddamHusseinMustLeaveIraq’’）（3／17／2003）  
⑫AddresstotheNation（“DeclarationofWaragainstIraq”）（3／19／2003）  
⑬SpeechfromtheUSSAbrahamLincoln（“TheIraqiWarisOver”）（5／1／2003）  
Inanalyzingpoliticaldiscourse，eSpeCiallythatbyPresidentBush，We  
mustbearinmindacoupleofcaveats．Oneisthatthesespeecheswere  
notwrittenbyhimbuthisspeechwriterssuchasMichaelGerson，Karen  
HughesandDavidFrumandthatforthisreasonhisuseoflanguageisnot  
revealedinthem；rathertheseremarksrepresenttheviewsofhisadvisers．  
However，itis needlesstosaythattheultimateresponsibilityshouldbe  
assumedbythePresidenthimself．Itwouldbemuchmoreappropriatetolook  
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intosuchbooksasWeisberg（2001）andMiller（2002）ifwereal1ywanttoex－  
aminehowPresidentBushuseshisheadandlanguage．  
Theothercaveatisthatitisnotenoughtoanalyzehisspeechesonly  
in terms ofgrammaticalanalysis．ItisvitaIlyimportanttO See howhis  
logic（illogic）istakingplaceandincorporatethisperspectivewithlinguistic  
analysis．Thelogic（illogic）ofG．W．Bushandhisadviserscanbeparaphrased  
inthefollowlngWay：  
〈1〉TheAmericanWayistheBestandRight．  
く2〉Americais（shouldbe）Invincible．  
く3〉MilitaryStrengthisAllThatCounts．  
〈4〉America Can ViolateInternationalLawif Necessary and Act  
Anywhere．  
〈5〉Everyone／EveryCountryisaFriendoranEnemy，  
Fromtheseassumptions，thefollowinglogicalconnectioncouldbemade．  
TheBushAdministrationisrightandis（shouldbe）invincible．They  
canusetheirmi1itaryforcesinanywaytheylike．Everyoneisafriend  
oranenemy，andnocriticismisallowed（anyonewhocriticizesthem   
isanenemy）．  
Andtotheabovefiveassumptionscanbeadded  
〈6〉Double Standard．  
3．O NowIwouldliketoanalyzeGeorgeW．Bush’sspeechesintermsof  
thelanguageheemploysandthepoliticalassumptionsheembraces．The  
examplesIcitefromhisspeechesarenumberedattheendoftheexample  
inaccordancewiththefiguresinsection2．“＆”meansthattheexample  
inquestionshowssomeotherfeatureinsection2；forinstanCe“＆［5］”means  
theexamplealsopossessesaninstanceof“NominalCompoundortheLie  
ofNamlng：’  
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＄．1 Deletion ofthePerformativeVbrb  
（9）a．Aswegathertogether，Ournationisatwar，OureCOnOmyisinre－  
CeSSion，and the civilizedworld faces unprecedented dangers．  
fゐβぶfαお〆0〟γと加わ乃ゐαぶ乃g〃gγ∂gg乃ざ如タな狩だ（①）＆［8］  
b．Americaisleadingthecivilizedworldinatitanicstruggleagainst  
terror．Freedom and fear are at war－andj？eedomis u）inning．  
（（∋）＆［7］く1〉  
C．乃J√．舟JJ血ノ肛扉油．か汀∂〃0研〟gr伸助のぞ∫州JJ（7．、如伽′わJ汗＝血糊．・血ね理由  
γαfesαγegO仰；♪γ0血cぬゆfs′砲ゐ；娩eco乃S祝例gγfs坤β乃d吉昭酢D乃砂．（⑤）  
d．放ねりゐα∫♪αffゐβ車β物如才乃A椚βわc（Z．1穐ケβ才ゐg占gαCO乃〆ノわβ血研，  
紺β’柁班g∂α5血刀〆タββゐ研，α乃d細〆γg伽♪和おcわ得〆函gゐ∽α∫カγ  
αぶJ，椚CO乃Cβγ乃gd（⑤）＆［5］〈1〉  
e．鮎ddα仇肋∫∫β才乃ね乃Ofゐαγ桝よ堵 乃ねねαカc£ 〟c（Z乃乃∂オゐg滋乃ゴβd  
（⑲）＆［2］  
f．Today，nOnationcanpossibblClaimihatlhqhasdisarmed Anditwill  
notdisarmsolongasSaddamHusseinholdspower．Forthelast  
fourLand－a－halfmonths，theUnitedStatesandoural1ieshaveworked  
WithintheSecurityCounciltoenforcethatcouncil’slong－Standing  
demands．Ybt，SOmePermanentmembersqfiheSecurib，Councilhave  
♪祝∂物α乃乃0〟乃Cgd物紺好〃gわαタび柁ざ0血≠わ乃娩αfcoタグ砂βゐ娩eゐαγ∽α椚β乃オ  
（モ用明．7ブJP∫（－g（削，川JJJ川J∫∫／〝けで州J・〟5∫ぐ∫∫〝附け（モ／〃げ血JJg（－れ∂J†′JJOJ  
o〟γ柁ぶ0ねβね桝βefg乙（⑪）  
g．刀J（りぐ〃●OJ衰f抽Ⅳd＝1）A川（1ノブrα〟JJd〟ば紺OJ葉∫化潤わ（7（か扉〃由／Jどd〟打〝けノ裾〃√  
娩αf5b彪α椚助ざ∫βグ乃才gゐαr研βd（⑪）   
In（9a），theassertion”thestateofourUnionhasneverbeenstronger  
isnotbasedonanyhardevidence．ThefactthattheU．S．isinrecession，  
Which the President himselfadmits，1endsfurther doubt to his assertion  
（aninstanceofillogic）．Besides，thecomparative‘hasneverbeenstronger’  
meanS‘thestrongestnow’，Whichisnotaprovenfact．Forinstance，OnereCOl－  
1ectsWorldWarII．TheAmericanpeoplewereevidentlyfarmoreunited  
intheircauseatthattime．Itwouldbeenoughtocomparethesituation  
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afterWorldWarII，WhichwasjoyandreliefallovertheworldincludingJapan，  
withthataftertheIraqiWar，Whichisfilledwithdoubtsabouttheinte11igence  
oftheweaponsofmassdestructionamongthepublic（moreaboutthislater）  
anddisorderinIraq．   
In（9b），theassertionthatfreedomiswinningisnotsupportedbyanyhard  
evidence．Noticethat‘freedom’isvague，aSareSuChwordsas‘democracy，’  
‘liberty’and‘justice’，Orforthatmatter，‘terror．’Onecountry’sfreedomcan  
beanothercountry’soppressionasthehistoryofcolonialismshows．This  
doubtisa11themorestrengthenedbytheimplicationthatAmericaisright  
（‘Americaisleadingthecivilizedworld’）．   
‡n（9d），theimplicationof〈1〉“TheAmericanWayistheBestandRight”  
ismostsalientlycombinedwiththelackofevidenceofsuchanassertion．  
NoonehasprovedthatAmericaisendowedwiththemonopolyoffreedom，  
ortheinalienablerightofservingastheworldpolicetoenforcefreedom  
intheirownway．Perhapsitistheaf［ereffectofthedoctrineof‘Manifesto  
Destiny”，butitisaboveallaboutthisethnocentricclaimoftheU．S．that  
weshouldaskforproofbeforeacceptingsuchapoliticallynaTveview．   
In（9e），Bush declares，againwithout concrete evidence，thatitis a  
factthatSaddamHusseinisnotdisarming．ItmaybetruethatHussein  
isnotdisarminglOO％ofhismilitary（Thisisanotherinstanceofvagueness・  
Bydeliberatelyusingtheexpression‘disarm’insteadof‘disarmweapons  
of mass destruction as definedby the UN resolutions’，Bushisimplying  
thatHusseinisnotcommittedtothedisarmamentitself，Whichisnotfactually  
true），but anassertionwithoutevidenceis amerepoliticalgambitandis  
not convincing．Furthermore，he tries another trick by employing an  
agentlesspassive，“Itcannotbedenied．”Thequestionis‘bywhom？’Byde－  
1etingtheagent，Bushpretendsthatitisanestablishedfact，WhatifUN  
inspectorsdenyhisassertion（atleastpartofit）？Infact，thatiswhathap－  
pened（moreofthislater）．  
Thefirstpartof（9f）that nonationcanpossiblyclaimthatIraqhas  
disarmedhasthesameproblemImentionedwithrespectto（9e）．Theassertion  
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Ofthesecondpartisalsomisleadingatbest，anduntrueatworst．France，  
forinstance，prOpOSed aprolonged UNinspectionbefore aninvasion was  
justified．France，Germany and Russia did not share the assessment of  
thedangeroroftheU．S．intelligence．  
Thetruthoftheassertionof（9g）isyettobeexaminedonfacts，but  
thesituationinlraqandelsewhereindicates thatBush’swishfulthinking  
hasnotprovenright．  
3．2 DeletedAgetltOfthePassive  
（10）a．Weneedtoknowu）henu）amingsweremissedorsignsunheeded－nOt  
topointthefingerofblame，buttomakesurewecorrectanyprOblems，  
andpreventthemfromhappeningagain．く③〉  
b．Anyouthlu）Yegimethathastiestoterroristgroupsandseeksorpos－  
SeSSeSWeapOnSOfmassdestructionisagravedangertothecivilized  
world－α乃d紺甜みgco扉わ乃fβd（⑬）＆［5］［7］〈5〉   
In（10a），Bushdoesnotspecifytheagent（“Whomissedwarnings？”），  
because to admit thefactis to admit the fault ofhis administration，and  
neglectingthewarnings oftheintelligence agenciesproves tobe agrave  
failureoftheBushadministrationconcerningIraq’sallegedweaponsofmass  
destruction（seesections6．1and7）．   
In（10b），labelingacountryanoutlawregimecanbearbitrary．Itisa  
Vagueterm．Itisuptothejudgmentofthepersonwhomakessucharemark，  
anditcanhaveagraveconsequenceifutteredbyaninfluentialworldleader．  
Thequantifier‘any’compoundstheproblem．Thesecondpart，“Anyoutlaw  
regime．．．willbeconfronted，”hasnoagent，thusleadingtoanumberofspecula－  
tionsasto‘bywhom’and‘how：Itisalsoutterlyuptotheatbitraryjudgment  
Ofthepersonwhomadetheremark．Theassumption〈5〉“Everyone／Every  
CountryisaFriendoranEnemy”echoeshere，COmparinganenemytoan  
Outlawregimeanda‘friend’asbelongingtothecivilizedworld．  
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3．3 DeletedAgentinthePassiveAdjective  
（11）a．Thecauseofpeacerequiresallfreenationstorecognizenewand  
〝乃dg乃ブα∂血相αJ才克g且（⑫）＆［6］   
‘undeniable’，Whichisaninstanceofthepassiveadjective，meanS‘cannot  
bedenied，．Oneimmediatelynoticesthelackoftheagenthere．“Cannot  
be deniedbywhom？”Bydeliberatelydeletingtheagent，Bushassumes，  
andpurportstoconveythepresupposition，thatnoonecandenytherealities，  
cancelingatthesametimethepossibilitythatmanypeopleintheworld  
denytherealitiesBushpurportstocreate．  
3．4 ExperiencerDeletion  
OnecharacteristicofBush’sspeechesisthelackofthisdeletion；his  
speechesarefu1lofassertionswithoutconcreteevidence，aSSeeninthe  
caseof［1］“DeletionofthePerformativeVerb”，butcuriouslylackthisdevice  
ofdisguisingthesourcesofimpressionisticassertionsapparentlybecause  
he is trving to assert himself forcefully irrespective of the sources. 
Aconstructionsimilartotheexperiencerdeletionisthe“futurewiH’：asin  
thefouowing．  
（12）a．Toachievethesegreatnationalobjectives－tOWinthewar，prOteCt  
thehomeland，andrevitalizeoureconomy－Ourbudgetumrunad＃t  
thatwiHbesmaHandshort－teYm，SOlongasCongressrestrainsspending  
andactsinafiscallyresponsiblemanner．〈①〉  
b．771eu）aragtlinstterroru）iHbelo塔 Yet，it’simportantforAmericans  
toknowthiswarwiHnotbequickandthisu）aru）illnotbeeasy 〈②〉   
Itisaconvenientdeviceofpostponingdealingwithaproblemwhen  
onedoesnotwanttoassumeresponsibilityintheforeseeablefuture（Notice，  
in（12a），thatBushattributesthebiggestbudgetdeficitinU．S．historyto  
Congressinadvance）．  
Anothersimilarconstructionisthesubjunctive．  
（13）a．UtheIraqiregimeisabletoproduce，buy，OrStealanamountofhigh1y  
enricheduraniumalittlelargerthanasinglesoftbal1，itcouldhave  
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anuclearwe卸Oninlessthanayear．〈⑦〉  
b．Failuretoactu）Oukiemboldenothertyrants，allowaccesstonewweap－  
OnSandnewresources，andmakeblackmailapermanentfeatureof  
worldevents．〈（む〉   
Itisneedlesstosaythatonecanassertanything‘inthesubjunctive  
mood’withoutanymentionofthesourceorevidenceofthatinformation．  
3．5 NominalCompoⅥ．nd（ortheLieofNaming）  
（14）a．Stateslikethese，andtheirterroristal1ies，COnStituteanaxisqfeviL  
aimingtothreatenthepeaceoftheworld．（（∋）＆〈1〉〈5〉  
b．EverybodyknowsthiseconomyofoursfaceschaHenges．（⑤）  
C．AndsoIcal1eduponCongresstojoinmeinthe creationofaDe－  
partmentofHomelandSecurity…butI’malittleworriedaboutsome  
dthenoiseIhearlIdon’twantourhandstiedsowecannotdothe  
numberonejobyouexpect，Whichistoprotectthehomeland．（⑤）  
＆〈6〉［7］  
d．Listen，OutOftheevildonetothisgreathmdisgoingtocomebwedibhz  
goo4∂gcα〟∫g甜β’柁娩ggγβαfβざf乃α如乃0乃娩gカcg〆娩βgαγ晩ル〟〆紘β  
椚0∫f β乃β α乃d co7クゆα55わ乃gd α乃d dβCβ乃才 Cオ∠おβ乃ざ．  
（⑤）＆［7］［8］〈1〉〈6〉  
e．Incellsandcamps，terrOrists areplottingfurtherdestruction，and  
buildingnewbasesfortheiru）aragainstcivilization．〈⑥〉  
Thenamingof‘axisofevil，’exemplifiedin（14a），isoneofthemostwidely  
publicized（andcriticized）coinagesoftheBushAdministration．Bycalling  
Iraq，Iranand NorthKoreathe axis ofevil，Bush most clearlyexpressed  
theassumptionsof〈1〉“TheAmericanWayistheBestandRight”and〈5〉  
“EveryOne／EveryCountryisaFriendoranEnemy’：andyetthislabeling  
restsonhissubjectiveview，andnotonobjectivefacts．   
In（14b），Bushcallseconomicdifficulties‘challenge’andtriestodefuse  
theseriousnessofthesituation．Thisisanapplicationof“politicalcorrect－  
〉I●（ ness，pOOr’is‘economical1ychallenged，‥fat’is‘horizontallychallenged’  
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and‘stupid’is‘cerebral1ychal1enged．’pC，however，0nlyavoidstherealissue  
inmanycasesbycallingapockmarkadimplewithouttryingtoreformthe  
realityitself．Abused，thislinguisticdevicecanbeharmful．Infact，Bush  
onlyheightenedthetensionsintheKoreanPeninsulaandthefearofanin－  
vasionintoIran．  
Bush，sself－righteousattitudeismostclearlyseenin（14c）；anycriticism  
is‘noise’tohim．Bycal1ingcriticisma‘noise’，hedenigratesdemocratic  
principles，pretending to protect freedom on the other hand．Thisis a  
goodexampleof〈6〉“DoubleStandard”aswell・“Protectingthehomeland”  
isvaguetoo．Inordertoprotectthehomeland，itmightbenecessaryto  
gotowar．ThisisjusthowBush’slogic（illogic）worked，becausetheinvasion  
ofIraqwasthefirstinstancebytheU．S．oftheprincipleof“PreemptiveStrike  
Deterrence．”unintentionalmisuseoflanguagemaybeharmfulbutnotso  
critical，butintentionalabuseoflanguagecancausehumanmisery．   
（14d）isfu1lofdubiousnominalcompounds；‘thisgreatland，‥incredibie  
good，’‘thegreatestnationonthefaceoftheearth，’and‘themostfineand  
compassionedanddecentcitizens．’Moreover，thefirstpartisillogical1y  
connectedbytheconjunction“and”withthelatterpart．Adecentperson  
wouldneveremploysucha self－righteous andethnocentric self－praisein  
thefirstplace．These nominalcompoundslackevidentialsubstance too，  
aswesawinsection3．1．AndBush’sarrogantandignorantcharacterization  
ofhis waras“waragainstcivilization”explainsthe detachmentofworld  
Oplnion．  
3．6 Presupposition  
（15）a．1hqbu）eqi）OnSqfmassdestructionarecontrolledbyamurderoustyrant  
whohasalreadyusedchemicalweaponstokillthousandsofpeople．  
（⑦）  
b．Second，We have arrived at animportant momentin confronting  
thethreatposedtoournationandtopeacebySaddamHusseinand  
紘Ⅷ那加憬q用椚W（⑲）  
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AsIindicatedinsectionl，thepossessivepronounpresupposesanin－  
trinsicrelationshipwiththemodifiednoun．Thus，in（15a），‘Iraq’sweapons  
Ofmassdestruction’presupposesthatIraqhassuchweapons，and‘hisweap－  
onsofterror’alsopresupposesthatHusseinpossessessuchweapons．Such  
apresuppositionhasbeenquestionedsincetheendoftheIraqiWar（more  
ofthislateragain）．Thepointhereisthatpresupposition，anOtherdevice  
Ofverbalcommunication，Canmisleadpeopletoawrongconclusionbased  
Ondeceptivepremises．  
乱7．Ⅴ乱gⅦe〟lmbigⅧ0ⅧSExpressiom＄  
（16）a．Solongastrainingcampsoperate，SOlongasnationsharborierrorists，  
freedomis at risk．  
b．物God独ぶざツβ〟城α乃d∽即God抽∫ざA椚βγブcα．（②）  
C．Atthesametime，Werealizethatwarsareneverwononthedefensive．  
1穐musttakethebattletotheenemy．一陀willtakeeverystepneces－  
sarytomakesureourcountryissecure，andwewillprevaii．（④）  
＆〈2〉〈4〉  
d，It’sprobablyhardforyoutounderstandwhyanybodywouldwant  
tohurtAmerica…Letmetellyouwhy．1i七becauseyourcount7Tloves  
ノ毎βd∂∽．‥7Ⅵββ乃βクり′ゐα才βざルββdo椚．助わタ材α∫紗ββ研み和Cβルgβゐ∽一  
両症／′／ぐ＝り〟．／り－／ん川＼．ビ・）高．ビ／り／い／…／〉／＝ぐん一／ノ：l・いんJ／J・仁侶． ∴一  
＆［8］〈5〉  
nれゾ（，1耶J（一偏，J・（抽〟〃r〟（別毎仙什J川∫〟JJd〟相川ぐ〃り・、・〃＝J〝／J〃「（▼！・叩・  
J挽紺β〃αJ〝gg〃βりゐ〟椚α乃J殖．（⑤）＆〈5〉〈6〉  
e．It’simportantduYi7皆dmesqfu）arthatwebeflexibletomeetourneeds．  
（（9）  
f．I穐ざββゑ♪βαCβ．I穐∫かブ〃βカγ♪βαCβ．（⑧）  
g．1穐α柁α♪gαCゆJ♪g坤才色（⑪）  
i  Inlinguistics，Vague’meansthatthemeanlngOfalinguisticexpression  
（aword，Oraphraseorasentence）cannotbeinterpretedproperlydueto  
theuncertaintiesofthelinguistictermsthemselves．Inordertointerpret  
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suchvagueexpressions，itisoftennecessaryto“findthereferent”or“ask  
forproof．”‘Ambiguous’meansthatalinguisticexpressioncanbeinterpreted  
inmorethanoneway．Usuallyambiguousexpressionsaredisambiguated  
inacontext，andthatiswhyweareusuallynotawareofambiguity．   
In（16a），OneWOndershowoneshoulddefine‘harbor’and‘terrorist．’  
Aterroristcanbearuthlessmurdererinonecountry，butapatriotinanother  
country．Andhowmuchprotectiondoesittaketo‘harbor’terrorists？  
Thatanarbitraryphraselike‘harbor’canleadtoavi01ationofhumanrights  
canbeattestedfromtheVietnamWar：“General（Telford）Taylordescribed  
thepracticeofairstrikesagainsthamletssuspectedof‘harboring’vietnamese  
guerrillasas‘flagrantviolationsoftheGenevaConventiononCivilianPro－  
tection，Whichprohibits‘co11ectivepenalties’and‘reprisalsagainstprotected  
persons，andequallyinviolationoftheRulesofLandWarfare：’（Hitchens2001，  
p．30）Itshouldbekeptinmindthatassertionsbypoliticiansbasedonvague－  
nessandambiguityareirresponsibleandcanleadtoseriousoutcomes．   
In（16b），WemuStWOnderwhoseGodBushrefersto，Whohemeansby  
‘youal1，andwhatpartoftheglobe‘America，means・‘America’isshortfor  
‘TheUnitedStatesofAmerica’，butitalsoreferstoNorthAmerica，Central  
Americaand SouthAmerica．Byusing‘America’，Bushimplies thatthe  
UnitedStatesofAmericarepresentsNorth，CentralandSouthAmerica；at  
leastheimpliesthattheotherregionsof‘America’donotcount．Itisalso  
doubtful，fromtheanalysissofar，thatBushincludesthosewhocriticize  
himin‘youall：Itistruethattheexpression“MayGodblessAmerica”is  
acommonexpressionusedbyeverypresident，butitisalsothecasethat  
utteredbyPresidentGeorgeW，Bush，ittakesonadifEerentmeaning，aSis  
evidentfromthediscussionsofar．  
Whois‘we，in（16c）？Itisacommonlinguistictechniquetouse‘we’  
whenitisnecessarytopretendthateveryoneisagreedonastatedpoint．  
In otherwords，this‘we’is employed to exclude thosewho protestthe  
IraqWarandtostresstheunionoftheAmericanpeople，aCOmmOnpraCtice  
inpolitics（andotherareas）．Itshouldbenotedthattheassumptions〈2〉  
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“Americais（shouldbe）Invincible”and〈4〉“AmericaCanViolateInternational  
Law（ifNecessary）andAct Anywhere”（“We must take thebattle to the  
enemy．”）   
Inthefirsthalfof（16d），WeSeeanillogicalconnectionof“therearepeople  
WhowanttohurtAmerica”and“Americalovesfreedom”bytheconjunction  
‘because．’Thisillogicissupportedbythevaguenessof‘‘freedom”，Which  
Canmeantheoppositetooppositegroups．Bushseemstoforgetthat“free－  
dominanAmericansense”maybedifferentfrom“freedominanArabcoun－  
try，”or rather he seems tobelieve that“Americanfreedom’’is universal  
andthattheU．S．istheonlynationthathastherighttopracticeitinan  
authenticway．Itisasifan“enemy”doesnotknowwhat“freedom”is，Or  
an“enemy”hasnorightto“freedom．”Thisself－righteousremarkbelieshis  
arrogance，Which has cost the U．S，globalsympathyfor the atrocities of  
9／11．  
TheoveralltoneofarroganCeinthisspeech（andothers）makesuswonder  
WhatBushmeansby“wevalueeveryhumanlife．”   
In（16e），“duringtimesofwar”and“tomeetourneeds”arevagueas  
Well．IntheU．S．itistheCongressthatisauthorizedtodeclarewar，and  
yettheCongresswasstupidenoughtorelinquishthis rightbeforeBush  
went towarwithIraq（Octoberll，2002）．Foranother，“War”canmean  
anythingmetaphorica11y，SuChas“warondrugs’’and“waronpoverty．”Is  
“waronterrorism’’awarasdeclaredbytheCongressorametaphoricalexten，  
Sion？Inthiskindofwar，“tOmeetOurneeds”canalsomeananything（i．e．  
itisvague），andthepeoplehavenowayofkn0wingwhattheneedsreally  
mean．Democracycouldnotbeguaranteedthisway．   
（16f）and（16g）aretheclinchers．IntheseremarksBush，sillogic，that  
Warispeace，ismostclearlyseen．Commonsensewouldtellanyonethat  
inordertokeeppeace，pOlitical1eadersarerequiredtoengageindiplomatic  
negotiationsasassiduouslyaspossible．Inreality，however，PresidentBush，  
Ondubiousevidence，invadedIraqwithoutaskingforaU．N．approvaland  
despiteworldwide protestagainsttheinvasion．Thisisobviouslynot an  
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actofkeepingpeace．AsforthemilitaryhistoryoftheU．S．，hisassertion  
thattheAmericanpeopleareapeace－lovingnationisdubious，tOO，aSSeen  
initshistoryofinvasionsaroundtheworld，themostconspicuousofwhich  
is，Ofcourse，theVietnamWar．OtherinstancesaboundafterWorldWar  
II；theCubaninvasionin1964，theinvasionofPanamain1989（Seealsosection  
7）．Itshouldbeobviousthataskingforproofofapolitician’spoliticalremark  
isessentialtodemocraticprocedures．  
乱8．I1logie  
（17）a．Alotofourpredecessorsfacedhardshipsandovercamethosehard－  
ships，∂βCα〟5g彿β’柁A椚βγ才cα乃£（⑤）   
lし ノブハ信＝イ／川中．、J／た川＝′・り飾り′川／小りいん（J鼎J～ん・′坤・／Jl仙J・晶′′川仰山  
u）erenOlongerinpou）e71justasthelivesofAfghanistan’scitizensim－  
provedaftertheTaliban．…77wlongcqt，iivib，qflhlqu｝iHeniandan  
β和〆乃g紺ゐ坤β紗ダ〟∂喝勿．（⑦）  
WehaveseenalotofBush’siuogicsofar，andIwilljustcommentbriefly  
ontwomoreinstances．Ordinarily，theassertionin（17a）wouldbeappropriate  
forthepresidentindifficulttimes；desegregationinthe1960swouldbea  
caseinpoint，andsowasWorldWarII．But（17a）wasapreludetotheinー  
vasionofIraq，WhichhasbeendifEiculttojustifYSOfarbecauseofthequestion－  
ableintelligencethatpromptedthewar．  
Thefirstpartoftheassertionin（17b）hasnotbeenrealizedsofar，either．  
Whetherthispredictionandthesecondpartof（17b）cometrueornot，tO－  
getherwiththeexaminationoftheintelligencethatledtothewar，theresult  
isthesteppingstoneofBush’sactofwarinIraq．  
4．O TheassumptionsofGeorgeWBush，〈1〉to〈6〉，Canbefoundevery－  
whereandanywhereinhisspeechesandtalks．Itshouldbeself－eVident  
thatworldpeaceisimpossibletoattainthroughthesemeasures，Whichare  
theexactoppositeofdemocracy．Probablythiscontradictionisthebiggest  
ironyofBush’spresidency．Thefollowingremarksspeakforthemselves，  
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SOIwilljustmakeafewcomments．  
4．1TIleAmericanWayistheBestandRigIlt  
（18）a．Americawillleadbydefendinglibertyandjusticebecausethqyare  
J血／J／‘川′＝川．－仙J〟仰ゾ／明打J岬．石り・′J〃♪－・少ん川ソニWJ＝（こ、主・  
b．乃怨g柁αオco〝邦わッ紺α由αd伽紺0γ掃わぶ年々玖5βC〝γ才加♪βαCβα乃dカゼβ血椚．  
（♂）  
C．MembersofourArmedForcesalsounderstandwhytheymaybecal1ed  
tofight．Theyknowthatretreatbeforeadictatorguaranteeseven  
greater sacrificesin thefuture．771qy knou］thatAmeYica七causeis  
痩ゆfα乃dノ∽£・〟∂βγ砂カrα乃q抄柁5∫βd♪g呼あα乃d∫gC〟わ妙カr肋βA椚gγわα乃  
♪β郎舷（（9）＆［1］  
d．Whenfreedomtakeshold，menandwomenturntothepeacefu1pursuit  
of a betterlife．American values andAmericaninteresisleadin the  
ざα椚βゐゼC如玖・l穐5オα乃dカγゐ祝研α乃J才ゐβ物上（⑬）  
Bush’sself－righteousattitudeismostvividlyseenintheseremarks．One  
COuldsayitisalmostobscene．  
4．2 Amerieais（血0Ⅷ1dbe）In扇neible  
（19）a，OurprogressisatributetothespiritoftheAfghanpeOple，tOthe  
resolveofourcoalition，andtothemightqfthethdtedStates  
（（D）  
b‥4JJ（7（り〃・J〃甜町l・ね∫わ℃〃gαJJd♪′ゆβrPd紬郎♪0∫どのり・川！ビ曙J〃g〃げP〟J  
わfゐg月明βγ才cα乃♪β坤Jβ．（③）  
Wehaveonlytorememberherethatpeaceanddemocracyattainedby  
militaryforcesareacontradictioninterms．  
4．3 MilitaryStrengthisAl1ThatCo11ntS  
（20）a．I穐α柁♪和ねCおdル∂研α助成0乃かゎ7鹿0和〟∫αC如乃α∂和αd（①）＆く4〉  
b．1穐紺誹♪血乃Cαγ年毎砂ノ紺β紺才〟αC才紺地才ゐβカ〟♪0彿βγ〆娩βこ如才ねd5ねfgざ  
mditaYy；Wewi11actwithal1iesatourside，andu）eu）iHprevaiL（⑦〉   
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Itistheso－CalledBushDoctrine（seesection7）thatmostclearlyrep－  
resentsthisview．AsShribman（2002）says，“AttheheartoftheBushDoc－  
trineisthenotionthattheUnitedStatescantakepreemptiveactionbecause  
ithasthepowertodoso．”Thisarrogantviewlacksacommonsenseinsight  
thatAmericanpowerisnotonlybuiltonmilitarypowerbutonthepower  
OfAmericanideasandculture，amOngOthers．  
4．4 AmericaCanViolateInternationalI」aWifNecessaryandActAny・  
Ⅵ血ere  
（21）a．Butsomegovernmentswi11betimidinthefaceofterror．Andmake  
nomistakeaboutit：Uthqydonotact，Americau）i放（①）  
b．Andal1nationsshouldknow：Americaumdou）hatisnecessaYytOenSuYe  
‖Jげ肌／州い（、′、裾小・二・  
c．Weneedtoreplaceagingaircraftandmakeourmilitarymoreagile，  
toputourtrDPPsaYyWhereintheu）Orhiquicklyandsafeiy．（①）＆〈2〉  
d．Against suchenemies，Americaand thecivilizedworldhaveonly  
OneOption：whereverterroぬisqPerate，WemuStbuiihemu）hereth砂du］e戴  
StOpthemintheirplanning，andonebyonebringthemtojustice．  
（④）  
e．Allfreenationshaveastakeinpreventingsuddenandcatastrophic  
attacks．Andwe’reaskingthemtojoinus，andmanyaredoingso．  
旅才〃zβCOα和β〆放ね乃αfわ乃血どぶ乃Ofdゆβ乃do乃班gdβCねわ乃ざげ0紘β得．  
1用血恒・どr〃ど血／Jねノ叩〟ノ〝4J（血机，ヱ・（ソ・〟rJ血J正ノ肝P∫∫〟Jγ．∴山肌東舟削り毎  
カ℃β血研α乃dざβC〟γ砂〆fゐβA椚grgCα犯♪叫由．（⑧）＆［7］〈5〉  
Forinstance，neOCOnSerVativeforeignpolicywriterRobertKagancal1s  
forunilateralactionbytheU．S．forcesindisregardofinternationallaw：“It  
（＝theUnitedStates）mustrefusetoabidebycertaininternationalconventions  
thatmayconstrainitsabilitytofighteffectivelyinRobertCooper’sjungle．  
Itmustsupportarmscontrol，butnotalwaysforitself．Itmustlivebya  
doublestandard．Anditmustsometimesactunilaterally，nOtOutOfapassion  
forunilateralismbut，givenaweakEuropethathasmovedbeyondpower，  
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becausetheUnitedStateshasnochoicebuttoactunilateral1y．．．Europeans  
havecomplainedaboutPresidentBush’s‘unilateralism’，buttheyarecoming  
to the deeper realization that the problemis not Bush or anyAmerican  
president．Itissystematic．Anditisincurable：’（Kagan2002）  
Hisblatantdisregardofinternational1awisinstarkcontrasttoacritical  
ObservationbyNoamChomsky：“So，WhathappenedinCentralAmericaand  
theMiddleEastinthe1980sinfightingthe‘waronTerror’？CentralAmer－  
icawasturnedintoagraveyard．．．  
FirstNicaraguawenttotheWorldCourt，WhichcondemnedtheUnited  
Statesforinternationaiterrorism，for‘unlawfu1useofforces，’andforvio－  
1ationsoftreaties…TheUnitedStatesrespondedbyescalatingthewar．．．  
A氏ertheUnitedStatesrejectedtheWorldCourtjudgment，Nicaragua  
WenttOtheUNSecurityCouncil．TheUnitedStateswouldhavebeencon－  
demnedbythe SecurityCouncil，buttheUnitedStates，Ofcourse，VetOed  
theresolution，Whichcalledona11statestoobserveinternationallaw．．．   
Infact，inDecember1987theUnitedNationspasseditsmaJOrreSOlution  
COndemningterrorisminallitsforms，andcalledonal1countriesoftheworld  
to do everything they could to stamp out this terrible plague．It didn’t  
passunanimously．Onecountryabstained，namelyHonduras，andtwocoun－  
triesvotedagainstit，namelytheUnitedStatesandIsrael．”（Chomsky2003）  
Yes，KaganisrightinsayingthatunilateralismindisregardofinterL  
nationallawistheAmericanway，butweshouldalsonoteitisPresident  
Bushthathasescalatedthisunilateralismtoanunprecedentedformof“preL  
emptiveself－defensewar．”  
4．5 Everyone爬veryCountryisaFriendoranEnemy  
（22）a．ThemenandwomenofourArmedForceshavedeliveredamessage  
nowcleartoeve7TenenydthethdtedSiates．．（①）  
b．Everynationthatjoins our causeis welcome．Everynationthat  
needsourhelpwillhaveit．Andnonationcanbeneut7d Around  
JJ汀ー川「揖．〃れリJ〝JわJJ＝〃〟∫Jr／JβOJ（7．mり・ので〃扉／J〝∫．OJ・砧1・’れ－！（扉／J〃け  
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ね〝卯滋ぬ（②）  
C．7協∂ぶβ紗如ゐαγ∂0γねγγ0γねねぶゐαγβg〟ダJ才力γオゐgαめどゐ印CO∽∽fた【侮dβγ  
fゐββ〟∫ゐ加cfわ乃β，αγ曙オ研β〃zα＝‡αγ如得0γざ頑ゆ0γねfβ〝0γねね紺甜ゐβγg一  
郎摘gdα∫ゐ05肋わ才ゐβこ加古fβd5才α才g∫．（④）   
Itisasoberingscenetoseeaworldleaderdemonstratehissubhuman  
levelofintelligenceandperceptiononsuchanimportantissue，thusalienating  
the rest oftheworld．  
4．8 DoⅦble Stamdard  
（23）a．Wehavenointentionofimposingourculture．ButAmericawi11al－  
WaySStandfirmforthenon－negOtiabledemandsofhumandignity：  
肋＝融＝ゾ肋町‖ 〈①〉  
b．There’sanOtherdistinctionbetweenusandtheenemy：  
／挽紗β〃α血ββ〃β叩ゐ祝研α和才砕．〈⑤〉  
C．Ifwarisforceduponus，WeWillfightin ajust cause and by  
仙・け∫′∫ Jノ刷・ん′．ヾ、／いり・り二l・叩Jい・′川、／J＝〃〃叫リJ′．・よ  
d．IraqansweredadecadeofU．N．demandswithadecadeofdefiance…  
l穐紺α乃f〃zβ紺0γ揖与椚0ぶfオタ噸0γね乃f∽〝J地方β和gわめわゐββゆγCβd  
Andrightnowthoseresolutionsarebeingunilateral1ysubvertedby  
theIraqiregime．〈⑥〉  
Therewouldbenoneedtoexplainthedoublestandardof（23a）．See  
section4．4．Asfor（23b，C），WehaveonlytoseewhatPresidentBush’ssec－  
retaryofDefenseDonaldRumsfelddidduringtheIraqiinvasion：“Thecoalition  
airwarcommander，LieutenantGeneralT．MichaelMosley，reVealedthisweek－  
endthat SecretaryofDefenseDonaidRumsfeidhadtopersonal1ysignoff  
onanyair－Strike‘thoughttoresultindeathsofmorethan30civilians，’as  
TheNewYorkTimesreported．‘Morethan50suchstrikeswereproposed，  
andallofthemwereapproved．’…Thetraditionalethicdeclaresthatawar  
Ofaggressionisinherentlyunjustandthateveryciviliandeathcausedby  
such a waris murder．More than50air raids，eaCh with more than30  
Iraqicivilianfatalities，eaChexpresslyapprovedbyRumsfeld．Absolutelyterri－  
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ble tragedies，eVery One．And also－mOre evident by the day－eVery  
oneawarcrime．”（Carrol12003）．AnyonecouldseethatthisiswhyBush  
refusedtoparticipateintheInternationalCriminalCourt．  
BushhadclaimedthattheU．S．wouldinvadeIraqanddeposeSaddam  
liusseinbecausehehaddefiedtheUNresolutionsforadecade，buthisde－  
CeptivedoublestandardbecomesevidentifweseehowtheU．S．responded  
tothe UNresolutionsthat declaredIsrael’s occupationofthePalestinian  
territorywasillegal．TakeaneXamplefromtheDecember3，1998UNGeneral  
Assemblydeclaration：“By151votesinfavourto2against（Israel，United  
States），With4abstentions，theAssemblydemandedthatIsrael，aStheoc－  
CupyingPower，CeaSeal1practicesandactionswhichviolatethehumanrights  
OfthePalestinianpeople．Italsodeterminedthatal1Israeliactionsinthe  
OCCuPiedPalestinianterritory，includingJeruSalem，inviolationoftherelevant  
provisionsoftheGenevaConventionandSecurityCouncilresolutions，are  
illegalandhavenovalidity．”NoonecouldbelieveBushifhesaid，“America  
Standscommittedto anindependentanddemocraticPalestine，1ivingside  
bysidewithIsraelinpeaceandsecurity：’（SpeechattheUNGeneralAs－  
sembly，September12，2002）．Facts（＝referents）beliehiswords．  
5．BeforegoingontotheexaminationofWMDand‘tiesbetweenIraqand  
AIQaeda’，Ishouldmentiononeparticular（peculiar）pointconcerningthe  
pressconLerenceBushgaveonMarch6，2003．Herarelygivesaspontaneous  
question andanswersession，apparentlybecauseofhislessthanaverage  
linguistic skills as exemplifiedbyWeisberg（2001），Moore（2001，pp．29－46）  
andMiller（2002）．Inthisquestionandanswersession，however，Bushdid  
notdemonstratesomanyinconsistencies，COntradictionsorlinguisticflips，  
butheinadvertentlysaid，“Thisisascripted…”whenareportercutinon  
CNN’sJohnKingandtriedtoaskaquestion．Themeaningofthisslipof  
the tongue becomes clear when，forinstanCe，We Check the website  
WWW．bushwatch．comforMarch13，2003：Thereportershadsubmittedtheir  
questionsin advance and had them approvedbythe White House staff．  
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Thisis asignofastoundingdeteriorationoftheindependentmindonthe  
Sideofthemassmediaaswellasinte11ectualdecadenceandneglectofduty  
onthePresident’sside．Accordingtotheabove－mentionedwebsite，Bush  
brokethe43－yeartraditionbybypassingHelenThomas，Whohasbeenasking  
thefirstquestionatpresidentialpressconferencessince1960．Sheissaid  
tobe criticalofthe BushAdministration，butthispathetic effort ofBush  
to‘contain criticism’is nothingbut a prelude to the self－destruction of  
democracy．  
Whatisinteresting，mOreOVer，isthatdespitetheprescreeningofthe  
questions，itispossibletoseeseveraldiscrepanciesbetweenthequestions  
andanswers．Forinstance，tOthequestionthat“IfNorthKorearestarts  
theirplutoniumplant，Willthatchangeyourthinkingabouthowtohandle  
thiscrisis，OrareyOureSignedtoNorthKoreabecominganuclearpower？”，  
Bush answers thus：  
（24） Thisisaregionalissue．Is砂aregionalissuebecausethere与alotqf  
CO〃乃わ′gβざ助αfゐα〃βgPfαdよ柁Cf∫ね烏β加わ紺ゐβfゐβγ0γ乃0‖侮γ班励柁αゐ鮎  
JJ〝止〟rJ似坤〃〃£  
Tocallsomethingaregionalissuewhenalotofcountriesareinvolvedin  
itisaninstanceof‘illogic．’Infact，hementionstheU．S．，China，SouthKorea，  
JapanandRussiathat‘haveastake．’Noticefurtherthatthereisarealnuclear  
WeapOn atissue here unlike the apparent existence ofsuch a weaponin  
Iraq．ItisevidentthatBushistryingtodefusethiscritical（andpossibly  
global）issueandemphasizethesituationinIraq．  
Tothequestionthat“Ifa11thesenations，allofthemournormalallies，  
have access to the sameintelligenceinformation，Whyisit that theyare  
reluctanttothinkthatthe threatis so real，SOimminent thatwe need to  
movetothebrinkofwarnow？，”Bushmakestwointerestingremarks．  
・ご1ごl‥ヾ仙／J〟川JJJ′．ヾ．ヾ′血J川／／肌′J／gいりJげノ川〆れJ‥‖ヽりけ－机／－げ〃ん 7巨．ヾ／′りJIJ一日叩・  
わfゐgAク乃βγ才cα乃♪β坤わ班αf紺〆柁乃0紗αみα才物ββ域fゐα才紺β（坤0乃5〆弼αぶざ  
ゐ∫かαC如乃加地β／∽乃ゐ〆α由〝0γね才∂倒れ由α≠わ乃CO〟最古gd抄吻′βdα才如椚g．  
5q娩βゆ柁，J才ゐ才乃ゐ〃zβfゐ柁αfゐ柁αエ  
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b．Wedo communicatealot，andwewillcontinueto communicatea  
lot．Wemustcommunicate．Wemustshareintelligence；wemust  
Share．．．wemustcutoffmoneytogether；…  
Thepossibilitythatweaponsofmassdestruction（whatevertheymaymean）  
COuldbedeployedintheU．S．isreal，buttheconnectionofHusseinandaterror－  
ist organization（such as AIQaeda）isimplicitly andillogically assumed  
here，1eadingto an assertion thatis notbasedonhardevidence（see the  
nextsection）．Andheonlyobfuscatestherealquestionbyramblingabout  
SOmemeaninglessremarksandeventalkingaboutanirrelevantmoneymatter．  
RememberBush’spromise：“WhenI’mthePresident，We’renotgoingtoobfus－  
CateWhenitcomestoforeignpolicy．”（1／7／2000）perhapshedidnotknow  
themeaningofthedifEicultword．  
Thisobfuscationisseenintheanswertothefollowingquestion：“And  
ifImay，duringtherecentdemonstrations，manyOftheprotestorssuggested  
that the U．S．was a threat to peace，Whichpromptedyoutowonder out  
loudwhytheydidn’tseeSaddamHusseinasathreattopeace．Iwonder  
Whyyou think so manypeople around theworldtake adifferentview of  
thethreatthatSaddamHusseinposesthanyouandyourallies：’  
（26）a．Well，first，Ⅰ．．．Iappreciatesocietiesinwhichpeoplecanexpress  
theiropinion．Thatsociety…freespeechstandsinstarkcontrast  
toIraq．  
b．Secondly，Ⅰ’veseenal1kindsofprotestssinceI’vebeenthePresident．  
Iremembertheprotestsagainsttrade．Alotofpeopledidn’tfeellike  
freetradewasgoodfortheworld．Icompletelydisagree．  
C．Nobodylikeswar．TheonlythingIcandoisassurethelovedones  
Ofthosewhowearouruniformsthatifwehavetogotowar，．．．We  
wi11havethebestequipmentavailableforourtroops，．．．  
Thequestionisaperfectlyreasonableone，butPresidentBushavoidsgiving  
astraight－forwardanswer，andonlytalksingeneralterms，Citinganirrelevant  
exampleagain．（26c）issimplypathetic．Heseemstobeunawarethatno  
OneWOuldhavelikedSaddamHussein，0nlythattheprotestorsdidnotapprove  
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0fthearroganceandunilateralismoftheU．S．Theywerealsorightlyskeptical  
ofthe motives ofAmerica．  
Thefollow－upqueStionandanswerisalongthesameline．  
（27）Q：MayIask，WhatwentwrongthatsomanygOVernmentSandpeople  
aroundtheworldnownotonlydisagreewithyouverystrongly，but  
seetheU．S．underyourleadershipasanarrogantpower？  
A：”．AndIthinkyou’11seewhenit’s a11saidanddone，ifwehaveto  
useforce，alotofnationswillbewithus．  
PresidentBushcompletelyfailstorespondtothequestion（andthemeaning  
of‘arrogance’）here．Itisaconsummatedisplayofarrogance，COnSidering  
l thatheassumeseverycountrywillfollowtheU．S．initsmilitary crusade．’  
Nextcornesthe“Thisisascripted”part，andthenthequestion：“And  
asyoupreparetheAmericanpeopleforthepossibilityofmilitaryconflict，  
could yousharewithusanyofthescenariosyouradvisorshave shared  
withyouaboutworst－CaSeSCenarios，intermsofpotentialcostofAmerican  
lives，thepotentialcosttotheAmericaneconomy，andthepotentialrisks  
ofretaliatoryterroriststrikeshereathome？”  
（28） Thepriceofdoingnothingexceedsthepriceoftakingaction，ifwe  
haveto．We’11doeverythingwecandotominimizethelossoflife．  
Thisis，Ofcourse，nOtareSpOnSibleanswer；itisaflightfromresponsibility，  
Nowanapproximatefigureofthecostofthewarisknown．Corn（2003a）  
reports：“Inpastweeks，thecostprojectionshaverangedashighas＄20billion  
ayearforato－be－determinednumberofyears．”IfPresidentBushhadbeen  
candidaboutthisfigureatthispointintime，WOuldtheAmericanpeople，  
witharecordbudgetdeficithurtingtheU．S．economy，havebeenhappy？  
（29）Q：Ifyouorderwar，Cananymilitaryoperationbeconsideredasuccess  
iftheUnitedStatesdoesnotcaptureSaddamHussein，aSyOuOnCe  
said，deadoralive？  
A：Wewi11bechangingtheregimeofIraq，forthegoodoftheIraqipeople．  
Thisanswer，COmingaftertotallyirrelevantremarksandarepeatedquestion，  
onlyevadesthequestion．Sodoesthenextanswertothenextquestion・  
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（30）Q：Andifwarisinevitable，therearealotofpeopleinthiscountry－  
Wholistentoyousaythatyouhavetheevidence，butwhofeelthey  
haven’t seenit，andwhostillwonderwhyblood hastobe shedif  
hehasn’t attackedus．  
A：Well，Bill，iftheybelieveheshouldbedisarmed，andhe’snotgoing  
todisarm，there’sonlyonewaytodisarmhim．Andthathappens  
tobemylastchoice－theuseofforce．  
Secondly，theAmericanpeopleknowthatSaddamHusseinhasweap－  
ons of mass destruction 
Inretrospect，“thepeoplewhofeeltheyhavenotseentheevidence”were  
rightabouttheirdoubt，andBush’sassertioninthesecondhalfin（30）was  
total1ydeceptlVe．  
（31）a．Q：Willyoucal1foravoteonthatresolution，eVenifyouaren’tsure  
youhavethevote？  
A：And，yeS，We’11callavote．  
b．Q：Nomatterwhat？  
A：Nomatterwhatthewhipcountis，We’recallingforthevote．  
ThisdeclarationofBushprovedtobefalse．HeaccusedFrancelater．  
There are many more questionable remarks by President Bush，but  
thismuchwouldbeenough．Thispressconferenceisremarkableinmany  
I WayS：theprescreenlngOfthereporters questionsbytheWhiteHousein－  
fringes on the freedom ofthe press；the mass mediaisalso responsible，  
SincetheycooperatedwiththePresident；despitetheprescreenlng，Bush’s  
answerswerefu1lofobfuscations，illogicandlackofhardevidence．Inshort，  
PresidentBushwasunabletoconvincetheAmericanpeopleandtherest  
OftheworldoftheinevitabilityofinvadingIraq．Thefunctionoflanguage  
is crucialinverbalcommunication，but communicationis destined to fail  
ifGrice’s“CooperativePrinciple”wereviolateddeliberately．Oneoftheduties  
Ofapoliticianistocommunicatehis／herviewstothepublicappropriately，  
butasforPresidentBush，hisintegrityseemstobeinquestionmorethan  
anythingelse（nottomentionhislinguisticabilities）．  
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6．0Inreality，merelinguisticanalysisisnotenoughtofullyunderstand  
theimplicationsofdubiouspoliticalremarks．AsImentionedinsection  
l，theadmonitionofGeneralSemanticsiseffectivehere・Wemustkeep  
inmindthatinordernottobedeceivedbypoliticians，WemuStbeonthe  
lookoutforthereferent．Ifthereisnoreferentinrealitythatthepolitician  
issupposedtoreferto，thenhe／sheisresponsibleforthedeceptiveormislead－  
inguseoflanguage．Afteral1，thepolitician（ideal1ythestatesman）isheld  
accountablefortheconsequencesofhis／herremarks．  
6．1WeaponsofMassDestruCtio王l（WMI））：ACaseSttldyin“FindtIle  
RefbremtM  
PresidentBushmadeanumberofassertionsthatIraqpossessedalarge  
amOuntOfWMD，aSSeeninthefollowing，butseriousdoubtshadbeenvoiced  
beforehewenttowarwithIraqonMarch19，2003．  
（32）a．We’vetriedthecarrotofoilforfood，andthestickofcoalitionmilitary  
strikes．ButSaddamHusseinhasdefiedal1theseefEortsandcontleues  
わdg〃β毎秒β郎∂乃ざげ椚α∫ざdgg≠γ〟C如乃．（⑥）  
b．Elevenyearsago，aSaCOnditionforendingthePersianGulfWar，  
theIraqiregimewasrequiredtodestroyitsweaponsofmassde－  
struction，tOCeaSeal1developmentofsuchweapons，andtostopall  
supportforterroristgroups．TheIraqiregimehasviolatedallof  
those obligations．ItPossesses andproduces chemicaland biological  
紺β卸0乃ぶ．（⑦）  
c．In1995，afterseveralyearsofdeceitbytheIraqiregime，thehead  
ofIraq’smilitaryindustriesdefected．Itwasthenthattheregimewas  
forcedtoadmitthatithadproducedmorethan30，0001itersofanthrax  
andotherdeadlybiologicalagents．Theinspectors，however，COn－  
cludedthatIraqhadlikelyproducedtwoorfourtimesthatamount…・  
‖√山裾〃〃M＝ん＝・．g／紬JHり研一′／椚・（川川∫√柚ムこ・！・－／りノ～い！′－・イ川上／＝／・′小川ゝ・  
ん一勅諭〃ぐ附†・ヾ／州∫∫姉川′・高〃州・．山′∫・t二＼’′…、泄・ ニI  
d．Eightso－Calledpresidentialpalacesweredeclaredoff－1imitstoun－  
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fetteredinspections．Thesesitesactuallyencompasstwelvesquare  
miles，Withhundredsofstructures，bothaboveandbelowtheground，  
紺ゐβ作ざβ邦5才∠ねβ椚α才gγブαゐco〟〟占βゐオddg乃．（（う）  
e．Afterelevenyearsduringwhichwehavetriedcontainment，SanCtions，  
inspections，eVenSelectedmilitaryaction，theendresuHisihatSaddam  
肋ざざβZ循ざガ〟ゐα∫Cゐβ椚才cαJα乃dゐわJ呼才cαJ紺β郎0乃ざα乃dねg乃C柁α∫吻ゐねcα－  
♪♂備ゎ（，∫わ川αか川PJで．．4〃〟／Jぐ長〃肌心Jgぐ川リノrわ∫（－rね血・ゆ〆JJg（川一付加J・  
紺g卸0乃．（⑦）  
f．刀7Pβr／掠力g（押ぐ〃けJJ川川‘J∫／ぐ〟川ぐ（7〃沼J滋d（ね川肋∫∫（イJ川，r川中∫州g／JJ  
5豆JJ匪〝JJJウノ′αJ血Jp5（直†川前′桝．如J〃4桁（1〝．OJげ減ビ〟な川ぐど∫州ノて（－5  
Jぐ〟J′∫抽〟＝pん耶〝け川J♪行（ブわ♪J〃TJJ（Jゴビ／J豆／才一∫／ノで〃g〃J〟／！〃〃Jm〃〃抽占ぐ古  
川／／（J伸・｛＝仙、／＝〃・汀．小りJ∫ノり・川小一、／／■りJ．i・  
g．勿ルαす，α成cfαわγね∂〟〟威邦gα乃dゐgゐ材紺g郎0乃∫タカαfcoαJdβ乃α∂由鬼才椚  
わdo椚オ乃αfβfゐβ腰肋励∫fα邦dブ乃蕗椚才dαfβ娩βCオ少〟ゐgd紺0〟d（（勤）  
tl．／柚／ト小川両・∫－・州／／州／・一ん／′／・・／一さ・イり．山川／－仙レれり直川／（ぜ川／♪／＝′椚イ′′  
dgねc如乃砂グ乃車βCわ門．血ぶ0椚βCα∫β5，fゐβざβ刑α才βわαねゐα〃β占ββ乃研0〃βd  
わ勿形γg乃‖ocα如乃ぶg〃βりJ2わ24ゐ∂α得，0γ♪血cβd才邦〃βゐオcわ∫〟zα才αγg  
才乃柁∫fdβ乃ガαJ乃吻舶0γゐ00血（⑲）  
Forinstance，（32f）wascriticizedseverely；infact，thisclaimwas“The  
mostseriousblunder，putforthbyBritishintelligenceandcitedbyPresident  
BushinhisUnionoftheStateaddress．”（TheBostonGlobe，3／16／03）Thesame  
articlereportsthatSecretaryofStateColinPowellacknowledgedthatthe  
documentwasforged，“Sixdays after topUNnuclearweaponsinspector，  
Mohamed EIBaradei，Said his team had found the documents tolack  
authenticity．”ManyotherU．S．chargescameunderattack，OneOfwhichis  
thesecondhalfof（32f）．Accordingtothesamearticle，“EIBaradeisays  
histeamshavefoundnoevidencethatthosetubeswereusedforanything  
butmissileproduction：’Inthe sameway，Bushadministration assertions  
OnmObilebiological1abswererebuttedbytheUNweaponschief，HansBlix：  
“Noevidenceofproscribedactivitieshavesofarbeenfound：’Aremarkby  
anU．S，OfEicialthat“Wehavefirsthanddescriptionsofthesesmallfactories．  
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（TheBostonGlobe，3／16／03）losesmeaningafterextensivesearchesbythe  
U．S．troopsproducednothingofthesortafterthe“invasionended．”Bush  
cannot seem to understand thatitis these dubious claims that“is one of  
thereasonsthat SecurityCouncilmembershavebeenclamoringforaset  
of‘benchmarks，’ortests，bywhichtomeasureIraqidisarmaments，diplomats，  
say．”汀heBostonGlobe，3／16／03）TheremarkofBlixthat“Withoutevidence，  
confidencecannotarise．”（TheBostonGlobe，3／16／03）sayseverything．This  
attitudeisthebasisforsuccessfulcommunicationandresponsibledelivery  
Ofpeopleincharge．  
Bush appears too carefree about theimportance of the matter．He  
suggestedforthefirsttimethattheU．S．maynotfindWMD，raising“the  
possibilitythatSaddamHusseinmayhavedestroyed，mOVed，Orhiddenhis  
biologicalandchemicalweaponsbeforethewarbegan．”（TheBostonGlobe，  
4／25／03）Asthesamearticlesays，“riddingIraqofillegalweaponsandunT  
dertakingaregimechangeinBaghdadwereBush’stwinjustificationsfor  
startingthewar．”Infact，Bushshifted hisargumentfortheinvasion of  
IraqinaspeechonMarch31，2003，aSTheBostonGlobereported：“Shifting  
hisargumentagainstIraq，BushcitedtheliberationoftheIraqipeopleas  
hismainjustificationforwar，prOmisingthatUSforces‘willnotrelent’un－  
tilthepopulationisfreedfromtyranny．Inthepast，Bushhadinsistedthe  
regimemustbetoppledbecauseitpossessesweaponsofmassdestruction，  
anallegationhementionedonlyinpassingyesterday．”Tofindanddestroy  
WMDassoonaspossiblebeforetheyhadbeenhandedtoterroristsshould  
〃● havebeenthesolerationaleforthewar，Since“regimechangelSaninternal  
interventionandcanbetheviolationofinternationa11awinthefirstplace，  
asHoffmann（2003）saysflatly：“Likepreventivewar，forcibleregimechange  
violatesinternationallaw．”DefenseSecretaryDonaldRumsfeld，Whoisre－  
sponsibleformilitaryoperationsinIraq，hadstatedaweekbeforethat“I  
don’t thinkwe’11discover anything，mySelf．Ithinkwhat willhappenis  
We’11discoverpeoplewhowilltelluswheretogofindit…．Theinspectors  
didn’tfindanything，andIdoubtthatwewill．”TheU．S．inte11igenceshould  
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havebeenaccurateenoughtofindWMDatoncewhenthemilitaryconflict  
WaSOVer．  
Fortherecord，SeetheremarksbyhighofficialsoftheBushadmini－  
strationonWMDbeforetheinvasion，aSpartial1ychronicledbyCorn（2003b，  
p．211）：  
OnSeptember13，2002，Rumsfeldobserved，“There’snodebatein  
theworldastowhethertheyhavethoseweapons．．．Weallknowthat．  
Atrainedapeknowsthat．”  
OnDecember2，Wolfowitzsaid，“［Bush’s］determinationtouseforce   
ifnecessaryisbecauseofthethreatposedbyIraq’sweaponsofmass  
destruction：’  
OnDecember5，Fleischerremarked，“ThePresidentoftheUnited  
States and the SecretaryofDefensewould not assert as plainlyand  
bluntlyastheyhavethatIraqhasweapons ofmassdestructionifit  
wasnottrue，andiftheydidnothaveasolidbasisforsayingit：’  
OnDecember12，Rumsfeldmaintained，“ItisclearthattheIraqis  
haveweapons ofmassdestruction．Theissueisnotwhetherornot  
theyhaveweaponsofmassdestruction．”  
OnJanuary7，2003，Rumsfeldcommented，“Thereis nodoubtin  
mymindbutthattheycurrentlyhavechemicalandbiologicalweapons．”  
OnJanuary9，Fleischerinsisted，“Weknowforafactthatthere  
areweaponsthere．  
AndonMarch30，2003，Rumsfeldwentasfarastosay：“Weknowwhere  
theyare．They’reintheareaaroundTikritandBaghdadandeast，WeSt，SOuth，  
andnorthsomewhere．”Needlesstosay，theseremarksprovedtotallywrong．  
Butitwas afterBushdeclaredthat“theIraqiwaris over”（5／1／03）  
thatmoreseriousdoubtshavebeenvoicedagainsttheassertionsof（32），  
becauseof“ThefailureofUS－1edteamstofindillegalweaponsaftervisiting  
morethan230suspectedsitesoverthepastllweeks．”（TheBostonGlobe，  
6／6／03）U．S．DeputyDefenseSecretaryPaulWolfowitz，OneOfthesuperhawk－  
ishneoconservatives，WentSOfarastosaythat“Forbureaucraticreasons，  
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wesettledononeissue，WeapOnSOfmassdestruction，becauseitwasthe  
onereasoneveryonecouldagreeon．”（TheBostonGlobe，5／30／03）Thisis  
avirtualadmissionofdeception，aS Powers（2003）states：“The difficulty  
withthisargumentisthefactthatinternationallawacceptsonlyavery  
narrowrangeofjustificationsforwar，andchiefamongthemisthethreat  
posedbyweaponsandarmies・AnadmissionthattheUnitedStateswent  
towarforreasonshavingnothingtodowithSaddamHussein，sweapons，  
orthethreathemightusethem，WOuldbeclosetoaconfessionthatthe  
invasionofIraqwasillegalunderinternationallaw－SOmethingboundto  
causepresidentBushpersonally，andtheUnitedStatesgeneral1y，realtrouble  
foryearstocome．”ItgoeswithoutsaylngthatthisisanOtherinstanceof  
Assumption〈4〉“AmericaCanViolateInternationalLawifNecessaryand  
ActAnywhere．  
Geyer（2003）criticizesthemovesbytheseneoconservativesthus：“Most  
goodanalystsbelievethatthesepoliciesweresetbynomorethan30to35  
0ftheneoconservativeswhodreamofAmericanempireacrosstheworld，  
atotalvictoryinIsraelforthefar－rightLikudParty，and‘punishing’any  
whodaretogetintheirway：’“Infact，theirbehavioristota11yagainsta1l  
ofthemorality，ethics，andprinciplesthathavebeenatthecenterofthe  
Americanexperienceaswellaseveryoneofitsreligions．Thereisaterrible  
feelingoftheoutlawaboutthesemenandtheeratheyhavecarriedusinto：’  
AsforPresidentBush，hecouldonlycitethediscoveryoftwotrucks  
thatUSintelligenceofficerssaidappearedtobemobilefacilitiesfortheproduc－  
tionofbiologicalweapons，Saying，“Forthosewhosaywehaven’tfoundthe  
bannedmanufacturingdevicesorbannedweapons，they’rewrong．Wefound  
them．，，（TheBostonGlobe，5／31／03）ButboththePentagonandAmerican  
weaponshuntershavesaidtheydonotconstitutearms．（TheBostonGlobe，  
6／6／03）ItsurelydoesnotmeanBushhas‘foundthereferent．’Bushalso  
changedhiscourseofexplanation，Saying“Iraqhadaweaponsprogram，”  
andheagainshiftedfocuswhenaskedwhetherUScredibilitywasquestioned  
inthesearchforWMD：“Historyandtimewi11provethattheUnitedStates  
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madetheabsoluterightdecisioninfreeingthepeopleofIraqfromtheclutches  
ofSaddamHussein．”汀heBostonGlobe，6／10／03）Thisremarkisalsoavirtual  
admissionthatIraq’sthreatwasnotasimminentasBushhadmadeitout  
tobe．   
It wasfurther revealed that the DefenseIntelligence Agency，the  
Pentagon’smainspyunit，hadstatedinareportofSeptember2002that“there  
WaSnOdefinitive，reliableinformation”thatIraqwasproducingorstockpiling  
chemicalorbiologicaiweapons．（TheBostonGlobe，6／7／03andCorn2003b，  
pp．211－12）ItseemstobegettingmoredifEicultfortheBushadministration  
tosubstantiateitsjustificationforthepreemptiveinvasionintoIraq．Add  
tothesedoubtstheeffortsoftheWhiteHousetogivepressuretothe‘in－  
telligencecommunity’andUNinspectorsformorecompatiblereports：“One  
SenioradministrationofEicialsaidtherehavebeencomplaintsbyCIAanalysts  
thattheyfeltpressuredbyadministrationpolicymakerswhoquestionedthem  
before the war about the basis for their assessment ofIraq’s weapons  
programs．”（TheBostonGlobe，5／31／03）“Blixmadehisaccusationofasmear  
CampaigninaninterviewpublishedWednesday．HealsosaidthatUSofficials  
hadpressuredhimtousemoredamninglanguagewhenreportingonIraq’s  
allegedweaponsprogram．”（TheBostonGlobe，6／12／03）   
Jackson（2003）citesalotmoreintelligencedistortions：“77mequoted  
aseniormilitaryofficialwhohelpedplanthewarinIraqbutquitafterseeing  
theWhiteHouseexaggeratetheintelligence．TimealsoquotedanArmy  
intelligence officerwho saidRumsfeld‘was deeply，almost pathologically  
distortingtheintelligence．‘usNews＆TnYMR＠ortdetailedhowCheney’s  
StafffedSecretaryofStateColinPowellreamsof‘evidence’thatcouldnot  
beconfirmedontheeveofPowell’stestimonytotheUnitedNations．．．Vincent  
Cannistraro，aformerheadofCIAcounter－terrOrismoperations，Saidmany  
intelligence officials‘believeitis ascandal．’cannistrarosaid Bushhada  
‘moralobligationtousethebestinformationavailable，nOtjustinformation  
thatfitsyourpreconceivedideas．’”IagreewithCannistrarowhenhesays  
that“Beforethewar，BushsaidSaddamused‘denialanddeception’onweap－  
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0nS Ofmass destruction．Bushmust nowtellAmericanstowhatlevelhe  
deceivedus．”Itisself－eVidentthat“ifactualweaponsdon’tturnup－real  
threats readyfor use－then President Bush willowe an explanation to  
theworld，”（Powers2003）thoughGeyer（2003）seemsquiterightwhenshesays  
that“Andnowtherearenoweapons．Oh，theremightbesomesti11found－  
butitwouldbehardtoarguethatweaponsthathardtofindcouldhave  
been such animminentthreattous．  
Ackerman＆Judis（2003），themostcomprehensivereportontheIraq  
Warintelligence，detailsthedisagreementsbetweentheexecutivebranch’s  
variousintelligence agencies andexperts，alleges a campalgn tOpreSSure  
theCISfordamningconclusions，andfleshesouttheuseofdiscreditedordubi－  
ousinformationtopressthecaseforwar．Forexample，theyreportabout  
Iraq’sprocuringakindofhigh－Strengthaluminumtubethoughtatfirstto  
beusedtoenrichuraniumforanuclearweapon，“butovertimeanalystsat  
the State Department’sINRand the Department ofEnergy（DOE）grew  
troubled．Thetubes’thickwallsandparticulardiametermadethemapoor  
fitforuranium enrichment，eVenaftermodification…．Britishintelligence  
experts studying theissue concurred，aS did some CIA analysts．  
ButtopofficialsattheCIAandDIAdidnot．”ThesamewastruewithIraq’s  
nuclearprogram：“CIAanalystsalsogenerallyendorsedthefindingsofthe  
InternationalAtomicEnergyAgency（IAEA），Whichconcludedthat，While  
serious questions remained aboutIraq’s nuclearprogram－manyhaving  
todowithdiscrepanciesindocumentation－itspresentcapabilitieswere  
virtuallynil．”Socameapoliticalmaneuver：“Onewaytheadministration  
convincedthepublicwasbybadgeringCIADirectorTenetintoendorsing  
keyelementsofitscaseforwarevenwhenitrequiredignoringtheclassified  
findings ofhis and otherintelligence agencies．”One ofthe culminations  
wasthespeechbyBushonOctober7，2002：“Bush’sspeechbroughttogether  
allthemisinformationandexaggerationthattheWhiteHousehadbeendis－  
seminatingthatfall：’Inshort，“TheBushadministrationhadwonthedomestic  
debateoverIraq－andithaddonesobywithholdingfromthepublicdetails  
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thatwouldhaveundermineditscaseforwar．．．．HedeceivedAmericansabout  
whatwasknownofthethreatfromIraqanddeprivedCongressofitsability  
tomakeaninformeddecisiond30utWhetherornottotakethecountrytowar．”  
Thisiswhathappenedina‘democratic’country．   
ItisstillpossiblethatU．S．troopswillfind（evidenceof）chemicaland  
biologicalweapons，butthatisnotenough，aSCorn（2003a）claims：“War  
waswaged－SOBushandotherssaid－tOpreVentIraq’swMDfrombeing  
transferredtopeopleandgroupswhowouldusethemagainstAmericans．  
But the war planincluded no schemes to prevent that from occurring．  
Thiswasaderelictionofduty．LootersbeattheUnitedStatestoIraq’snu－  
clearfacility．IfIraqhadWMD，ifAIQaedatypeswereinBaghdad，and  
iftheseterroristswereseekingweaponsofmassdestruction－thefunda－  
mentalclaimsmadebytheAdministration－thenthereisagoodchance  
thenightmarescenarioBush＆Co．exploitedtowinsupportfortheirwar  
hasalreadycometrue．”Inotherwords，theU．S．forceshavefailedto ac－  
complishtheirmission．AddtotheremarksbyBushandRumsfeldabove  
theirresponsiblecommentbyBritishPrimeMinisterTonyBlair，themost  
loyalal1yofBush，that“Ourfirstpriorityhasgottobetostabilizethecountry，  
thesecondisthehumanitariansituation，andthethird－andwecantake  
Ourtimeaboutthisandsoweshould－istomakesurethatweinvestigate  
the weapons ofmass destruction，”and what picture do we have？The  
pointshouldhavebeenthat“theUnitedStatesandBritaincouldnotwait  
OneWeeklongerbeforeinvadingbecauseitwasnecessarytoneutralizethe  
threatfromtheseweapons．”（Corn2003a）  
AsacoupdegracetoBush’sunwarrantedclaimsaboutWMD，Gellman  
（2004）offers adetai1edreport showingthatDr．DavidKay，Who directed  
theweaponshuntonbehalfoftheBushadministration，repOrtednodiscov－  
eriesofWMDafterintensiveresearchandaseriesofinterviewswithpeople  
oftheIraqisciencecommunity：“Areviewofavailableevidence，including  
SOmenOtknowntocoalitioninvestigatorsandsometheyhavenotmadepublic，  
portrays a nonconventional arms establishment that was far less capable 
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thanU．S．analystsjudgedbeforethewar．LeadingfiguresinIraqiscience  
andindustry，SuppOrtedbyobservationsontheground，describedfactories  
andinstitutes that were thorough1ybeaten downby12years ofconflict，  
armsembargoandstranglingeconomicsanctions．TheremnantsofIraq’s  
biological，Chemicalandmissileinfrastructureswererivenbyinternalstrife，  
bledbyschemesforpersonalgainandhandicappedbydeceitupanddown  
lines ofcommand．Thebroadpictureemergingfromtheinvestigationto  
datesuggestthat，Whateveritsdesire，Iraqdidnotpossessthewherewithal  
tobuild aforbidden armory on anythinglike the scaleit hadbefore the  
1991PersianGulfWar．”HisreportwassoonconfirmedbyaReutersinterview  
withDr．Kay：“DavidKay，WholedtheAmericanefEorttofindbannedweapons  
inIraqsaidFridayaftersteppingdownfromhispostthathehasconcluded  
thatIraqhadnostockpilesofchemicalandbiologicalweaponsatthestart  
Ofthewarlastyear．InaninterviewwithReuters，Dr．Kaysaidhenow  
thoughtthatIraqhadillicit weapons at the endofthe1991Persian Gulf  
war，but that the subsequent combination ofUnited Nationsinspections  
andIraq’sowndecisions‘gotridofthem’．”（TheNewYorkTimes，January  
24，2004）   
Inshort，theUNsanctionsandinspectionshadbeenworkingoutfine，  
contrarytothe claimsbyBush and his cronies．Andwhat did the U．S．  
andtherestoftheworldgetoutofthisdebacle？Stern（2003）saysnatly  
that“Americahastakenacountrythatwasnotaterroristthreatandturned  
itintoone…Americahascreated－nOtthroughmalevolencebutthrough  
negligence－PreCiselythesituationtheBushadministrationhasdescribed  
asabreedinggroundforterrorists：astateunabletocontrolitsbordersor  
provideforitscitizens’rudimentaryneeds…Asbadasthesituationinside  
Iraqmaybe，theeffectthatthewarhashadonterroristrecruitmentaround  
theglobemaybeevenmoreworrisome．．．Mostominously，juQaeda’sinfluence  
maybegrowing．”Scheeretal．（2003，p．119）attributesthefailure onthe  
U．S．side to the arrogance andignorance of a smallnumber ofneocons：  
“ThebrewingdebacleinIraqisnotmerelyaresultoferrorsinplanningor  
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poordecisionrmaking．IndevisingtheirplanforIraq，theBushadministra－  
tionrepeatedlyandinsistentlydismissedthevastarrayofresearchassembled  
bythinktanksandthewarningsofitsownofEicialsintheStateDepartment  
andtheCIA．ForasmallgroupofmenwithlittleunderstandingofIraq，  
Warfare，Ornation－buildingtobelievethattheyaloneknewbetterrequires  
notjustmonumentalarrogancebutalsoacavalierdisregardfortheconse－  
quencesofbeingwrong．”whetherBushstillprovesrightorhiscriticsprove  
rightwi11andshouldbedecidedbyfacts（＝referents）alone．  
6．2 TieswithAlQaeda：AnotIlerCasei工1Point  
（33）a．WeknowthatIraqandthealQaedaterroristnetworkshareacommon  
enemy－the United States ofAmerica．1穐knou）thatkaqandal  
り′い山JJ州／仙川ービ／トん・ハ／nり／／′J小／ん（／／ど・一JりJ一・た－／．／〝〟－J・こ・テ  
b．g！・ん7川n？ル0刑わ〟ぐ〃豆で〃r（－∫（り〃T（）∫．∫打れ？／（・OJ〃〃川扉化〟州い川d∫拍′川J川J∫  
砂♪β喀血邦0紗ゴ乃C揖わ砂柁〝βαJ鮎f助d血仇蝕5β勿α才ゐα乃d♪γ0ねCねね〝0γ一  
才ざれ才乃C血ゐ材弼g椚∂g得〆αJQαβ血 〈⑧〉  
c．He（＝SaddamHussein）hastrainedandfinancedalQaeda－typeOr－  
ganizationsbefore，a10aedaandotherterroristorganizations．（⑲）  
d．1穐bβ柁∽0〃βdα乃α砂げαJ伽β勿α乃dc緑fq伊α∫∂α作β〆お7γ07恵≠ル花成塔  
（⑬）  
Geyer（2003）states flatly that“We absolutely know there was no  
COntaCt－1et’sbeclear：nopolitical1yormilitarilyimportantcontact－be－  
tweenBaghdadandAIQaeda．”AccordingtoacomprehensivereportbyAcker－  
man＆Judis（2003），theBushadministrationfoundvirtuallynoevidenceon  
thetiesbetweenalQaedaandIraq：“AttheCIA，manyanalystsandofficials  
WereSkepticalthatIraqposedanimminentthreat．Inparticular，theyre－  
jected aconnectionbetween Saddam andAIQaeda．Accordingto aNおu）  
Ybrk77mesreportinFebruary2002，theCIAfound‘noevidencethatIraq  
has engagedin terroristoperations against the United Statesin nearlya  
decade，and the agencyis also convincedthatPresident SaddamHussein  
has not provided chemicalorbiologicalweapons to AIQaeda or related  
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groups”．．Inspeechesandinterviews，administrationofficialsalsowarned  
oftheconnectionbetweenSaddamandAIQaeda．OnSeptember25，2002，  
Riceinsisted，‘ThereclearlyarecontactsbetweenAIQaedaandIraq‥．．There  
clearlyistestimonythatsomeofthecontactshavebeenimportantcontacts  
andthatthere，sarelationshipthere．’Onthesameday，PresidentBushwamed  
ofthedangerthat‘AIQaedabecomesanextensionofSaddam’smadness・’  
Rice，1ikeRumsfeld－WhothenextdaywouldcailevidenceofaSaddam，  
binLadenlink“bu11etproof”－Saidshecouldnotsharetheadministration’s  
evidencewith the public without endangeringintelligence sources．But  
BobGraham，theFloridaDemocratwhochairedtheSenateIntelligenceCom－  
mittee，disagreed．OnSeptember27，PaulAnderson，aSpOkesmanforGraham  
toldUSA7bdLythatthesenatorhadseennothingintheCIA’sclassifiedre，  
portsthatestablishedalinkbetweenSaddamandAIQaeda．”   
Indeed．Thepublichavenoaccessto‘ciassifiedreports’andthepowers  
thatbecanmanipulatethepeopleanywaytheylikeifthereisnofreedom  
ofpressandspeech．Thatiswhythepeopleaswellasthemassmedia  
needto‘askforproof’ofpoliticians andgovernment officials．Itshould  
bekeptinmindthatitisasecondnatureofapoliticiantOuSelanguagein  
ordertomanipulatepeopleforpoliticalexploitation．Inactuality，Bushtersely  
admitted，OnSeptember17，2003，mOrethantwoyearsafterthe9／11attacks，  
thattherewasnoevidencelinkingIraqto9／11，althoughhedidnotapologize  
（SeeCorn2003b，pp．203，40，andScheeretal．20030nthefictitiousclaim  
ofIraq，stiestoAIQaedaandrelatednon－Claims）．  
7．AmericandemocracyseemstohavedeterioratedsteadilyduringtheBush  
presidency．Onesymptomwastheirresponsiblemassmediathatconformed  
to the prescreening of their questions by the White House・Without  
independent－mindedreporting，WhichtheU．S．hasbeencreditedforinthe  
past，democratic arguments amongthepeople couldnotbeguaranteed・  
AnotheristheirresponsibledecisionbytheUSCongresstorelinquishtheir  
righttoformallydeclarewartothePresident．TheUSCongresspassed  
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aresolutionthatgivesthepresidenttherighttoorderpreemptivemilitary  
actionsagainstforeignnationsevenifthereisnoeventthatprovokeswar．  
ButArticlel，Section80ftheUSConstitutionclearlysaysthatonlyCongress  
Candeclarewar（“TheCongressshallhavepower．．．ToDeclarewar，…”）．  
AsTheBostonGlobereports，“CongresshasmovedtoprovideBushwith  
powersnoneofhispredecessorsaskedfororexercised．Thevotersmay  
have been reluctant，but theimplications maybepermanent．”One ofthe  
Significantimplicationsisthat“ininternationalpractice，nationsthatclaim  
arightforthemselvesareassumedtobewillingtograntthatrighttoother  
nations．TheBush Doctrineis silent onthissubject．Butthemore the  
UnitedStatesassertsthisright，themoreothersaregoingtobelievethat  
itistheirright，aSWell．”（Shribman2002）CrheBushDoctrine，Whichmakes  
itclearthattheUnitedStateswilltakepreemptivestepsagainstfoeswho  
threatenthenationwithweaponsofmassdestruction，hasneverbeenapr  
provedbyCongress，nOrdebatedbyCongress，aCCOrdingtoShribman（2002）．）  
Anotherimplicationisthat“ifwedidso（＝justuseourmilitarypowerto  
giveorderstotherestoftheworld），WeWOuldhaveperpetualwarforperpetual  
peace．”（Vida12003）  
ThethirdimplicationcanbeseenintheresponseoftheAmericanpeople  
toward anunjustifiedwaragainstIraq．Forinstance，TheBoston Globe  
reportsthat“BushandPrimeMinisterTonyBlairofBritainhavecomeunder  
increased scrutinyfromtheir respectivelegislatures over theveracityof  
prewarintelligence．However，OpinionpollsintheUnitedStatescontinue  
toshowstrongbackingforthepresidentonIraqanddonotindicatewideL  
Spreadconcernsthattheinformationwasexaggerated．”（6／7／03）According  
toanABCNews／WashingtonPostpo11（6／23／03），63％saytheIraqWarcan  
bejustified evenifweapons ofmass destruction are notfound．Whatis  
even moresurprisingisthat56％ofAmericanswouldfavorstrikingIran  
topreventitfromdevelopingnucleararms．PresidentBush’soveralljob  
approvalratingis64％．One remarkable feature ofthis poll（and other  
polls）isaverypartisanshowing；56％ofDemocratsthinktheIraqWaris   
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notworthfightingfor，WhilelO％ofRepublicansthinkthesame，and48％  
OfDemocratsthinkthewarcanbejustifiedwithoutWMD，While77％ofRepub－  
1icanSagree．ThegreatestdivisionisseeninBush’sjobperformance；95％  
OfRepublicansand42％ofDemocratsapproveit．Thispartisandiscrepancy  
inatimeofwarisextraordinary（RememberBush’smessage：“Ⅰ’mauniter，  
notadivider．”March2，2000）．Perhapsthissituationisareflectionofthe  
politicalatmosphereinthe U．S．，Whichis，aCCOrdingtoAlterman（2003），  
that“EvenmostoftheconservativesinEuropearetotheleftoftheDemocrats  
inthiscountry．”Americansocietyseemstohaveturnedextremelyconser－  
Vativeinthe1980sand1990s，andthistrendseemstobeacceleratingafter  
9／11．  
ThebiggestculpritofthedeteriorationofAmericandemocracyis，Of  
COurSe，President George W．Bush，On Whom ultirnate responsibilitylies，  
whoevermayhaveadvisedhiminwhateverway．Hisworstliabilitiesare  
hislessthanaveragelinguisticabilitiesandhisarrogantrhetoric．Forin－  
stance，TheBostonGlobereportsBritain’ssomberresponsetoBush’s‘cowboy  
talk’，Citingsuchphrasesas“PresidentSaddamHusseinofIraqhad‘craw－  
fished’out ofprevious agreementswiththe United Nations，”“Husseinis  
‘stifEingtheworld，’”“hewasgoingto‘smoke’em（＝TheTaliban）out，’”and  
“OsamabinLadenmustbetaken‘deadoralive，’”andquotingTheGuardian  
assaying．．．suchlanguagefeedstheimageoverseasofMr．Bushasahope－  
1esslyinarticulate，trigger－happycowboy：’（9／7／02）Twoofrepresentativeopinー  
ionscitedinAlterman（2003）areasfo1lows：“Clinton’s‘Ifeelyourpain’worked  
wellintheinternationalarena，tOO，muChbetterinanycasethanBush’s‘I  
don’tgiveadamnwhatyouthink．”’（SergeHalimi，leftisteditorofLeMonde  
d＊lomatique）“Americanleftistsdon’tappreciatewhatClintondid．Hewas  
the thinking person’s American Dream．Alive，unpret6ntious，he played  
thesax．ForsevenyearsinEurope，itwassuddenlyunbelievablycoolto  
beAmerican．Bush，Ontheotherhand，istheAmericannightmare：aspoiit  
fratboywhodoesn’tknoworcareabouttherestoftheworld．”（SusanNeiman，  
headoftheEinsteinForuminPotsdam）  
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This American arrogance was underwaybefore9／11，aS eXemplified  
imthefollowing：‘ThetalkofthedivorcebetweenEuropeandtheUnitedStates  
WaSunderwaywhen9／11hitandservedtoremindbothsideshowmany  
thingstheyheldincommon，COmparedwiththerelativelytrivialmatters－  
OrSOit seemed－thattorethemapart．The Continentoverflowedwith  
SpOntaneOuSSymboIsofwhatSchr6dercal1ed‘unconditionalsolidarity∴．．But  
theBushAdministration’sresponsequicklydissipatedvirtuallyallthesym－  
pathythetragedyinspired．AsJacques Rupnik，aformeradvisortoboth  
FrenchPresidentJacquesChiracand CzechPresidentVaclavHavel，putS  
it‘Americans arefondofsaying，“Theworldchanged on Septemberll．”  
ButwhathaschangedisAmerica．Theextraordinarymoralself－righteous－  
nessofthisAdministrationisquitesurprisingandstaggeringtoEuropeans．”  
（Alterman2003）“ThecasefordisarmingSaddamandevenremovinghim  
frompowerisastrongone．ButthearroganceandineptitudeoftheBush  
administration have alienated ourauies and dissipatedthegoodwi11that  
flowed to the US after the Sept．11attacks．Indeed，Bush should have  
beenbuildingrelationsoftrustandco－Operationabroadevenbefore Sept．  
11．Instead，hescornedtheinternationalaccordsonglobalwarming，theinter－  
nationalcriminalcourt，atreatyOntheuseoflandmines，areSOlutionagainst  
theuseofchildsoldiers，andfundsforfamilyplanningoverseas．Itislittle  
wonderthatUScredibilityisatalowweb．”（TheBostonGlobe，“TheLast，Last  
Chance’：3／17／03）  
Therearesigns，however，thattheAmericanpeoplearebeginningto  
realizethesituationtheyhavebeenthrowninbytheBushadministration．  
OnesuchsignisprovidedbytheWashingtonPosトABCNewspollmentioned  
above．ThesurveyfoundnearlyseveninlOthinkBush“honestlybelieved”  
Iraqhad weapons ofmass destruction，but that54percent thoughtBush  
exaggerated orlied about prewarintelligence．The pollalso shows that  
48percentofAmericansbelievethewarwasworthfightingandthatfifty  
percent said the war was not worthit．The same partisan discrepancy  
hasbeencontinuing：“ThreeinfourDemocratssaidBusheitherliedorex－  
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aggeratedaboutwhatwasknownaboutIraq’sweapons，Whileanequallylarge  
majorityofRepublicanssaidthepresidentdidneither．”  
RecentpollsshowtheAmericanpublichavebecomemoresoberover  
theIraqWar．ACNN／USAToday／Gallupsurvey（5／11／04）foundthatBush  
JobApprovalhasdroppedtoarecordlow46％whileDisapprovalhasreached  
themajority（51％）二 Thepercentageofthepeoplewhothinkitwasworth  
goingtowarinIraqisnow44％（76％inApril，2003），andthatofthosewho  
thinkitwasnotworthitis54％（19％inApril，2003）．44％thinkitwasa  
mistaketosendtroopstoIraq，While54％donotthinkitwasamistake．  
ThesefigureshavesignificantlydroppedsinceMay，2003，Whenthepercent－  
agepointswere23％and75％respectively．Anotherpoll，CBSNewsPoll，  
showsthesametendency（5／24／04）．BushJobApprovalhasdroppedtoa  
newlowof41％（64％inMay，2003）andDisapprovalisnow52％（29％inMay，  
2003）．Only34％approveofBush’shandlingofIraqWarwhile61％disap－  
proveofit（72％and20％inMay，2003，reSpeCtively）．And37％thinkthe  
warisgoingwellfortheU．S．，While60％thinkitisgoingbadly（60％and  
36％inJuly，2003，reSpeCtively）．   
Inconcludingthispaper，IwouldliketotakeabrieflookatPresident  
Bush’s“honestyaboutprewarintelligence．”In orderto contain criticism  
ofunfoundWMD，hisdubiousmilitaryrecord，andothermatters，Bushagreed  
toanhourTlonginterviewwithTimRussetonNBCTV（February7，2004）．  
Russet’squestioningwaslukewarm，butBush’sanswerswerefu1lofobfus－  
cationanddeception（i．e．，therewasnoreferent），aSCriticizedbySirotaet  
al（2004）．Tbtakeafewexamplesfromthem：  
Bush’sclaim：“Iexpectedtofindtheweapons［because］Ibasedmyde－  
cisiononthebestintelligencepossible．”  
Fact：WHITE HOUSEREPEATEDLYWARNED BYINTELLIGENCE  
COMMUNITY．TheWashingtonPost reported this weekend，“President  
Bushandhistopadvisersignoredmanyofthecaveatsandqualifiersincluded  
intheclassifiedreportonSaddamHussein’sweapons．”Specifically，thePresi－  
dentmadeunequivocalstatementsthatIraq“hasgot chemicalweapons”  
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twomonthsaftertheDIAconcludedthattherewas“noreliableinformation  
onwhetherIraqisproducingandstockpilingchemicalweapons：1．．  
Bush’sclaim：“Welookedattheintelligence．  
Fact：WHITEHOUSEIGNOREDINTELLIGENCEWARNINGS．Knight  
RidderreportedthatCIAofficers“saidPresidentBushignoredwarnings’’  
that his WMD case was weak．And Greg Thielmann，the Bush State  
Department’s topintelligence official，“Said suspicions were presented as  
fact，andcontraryargumentsignored：’KnightRidderlaterreported，“Senior  
diplomatic，intelligenceandmilitaryofficials have chargedthatBushand  
histopaidesmade assertionsaboutIraq’sbannedweaponsprograms and  
allegedlinks toalーQaeda that weren’t supportedby credibleintelligence，  
andthattheyignoredintelligencethatdidn’tsupporttheirpolicies．  
Bush’sclaim：“Theinternationalcommunitythoughthehadweapons．  
Fact：INTERNATIONAL COMMUNITY TOLD WHITE HOUSE THE  
OPPOSITE．TheIAEAandU．N．both repeatedlytoldtheAdministration  
ithadnoevidencethatIraqpossessedWMD．On2／15／03，theIAEAsaid  
that，“Wehavetodatefoundnoevidenceofongoingprohibitednuclearor  
ll nuclear－relatedactivitiesinIraq．．．．  
Bush’s claim：“Ibelieveitisessentialthatwhenweseeathreat，We  
dealwiththosethreatsbeforetheybecomeimminent．It’stoolateifthey  
becomeimminent：’  
Fact：ADMINISTRATION REPEATEDLY CLAIMEDIRAQ WAS AN  
“IMMINENTTHREAT．”TheBushAdministrationrepeatedlyclaimedthat  
Iraqwasanimminentthreatbeforethewar－nOtthatitwould“become  
imminent．”Specifical1y，WhiteHousecommunicationsdirectorDanBartlett  
wasaskedonCNN：“Is［SaddamHussein］animminentthreattoUSinterests，  
eitherinthatpartoftheworldortoAmericansrighthereathome？”Bartlett  
replied，‘‘well，Ofcourseheis∴．．  
Bush’s clairn：“Iraqhadthe capacityto make aweaponand thenlet  
thatweaponfa11intothehandsofashadowyterroristnetwork．”  
Fact：ASSERTIONBELIESPREVIOUSINTELLIGENCEASSESSMENT．  
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This assertionbelies the2002NationalIntelligence Estimate which told  
thewhiteHousethatIraqwouldmostlikelyonlycoordinatewithAIQaeda  
iftheU．S．invadedIraq…   
ItisastonishingthatthePresidentoftheUnitedStatesshouldbeable  
toexpresssuchaseriesoffalsehoodsbeforetheAmericanpublic（andthe  
restoftheworld）．AddtothisthedisclosurebyformerTreasurySecretary  
PaulH．0’Neilthat“PresidentBushshowedlittleinterestinpolicydiscussions  
inhisfirsttwoyearsintheWhiteHouse，1eadingCabinetmeetings‘1ikeablind  
maninaroomfulofdeafpeople．’”（TheWashingtonPost，1／10／04）andthat  
“Fromtheveryfirstinstance，it was aboutIraq．Itwas about whatwe  
candotochangethisregime．Dayone，thesethingswerelaidandsealed．．．  
Itwasaboutfindingawaytodoit．Thatwasthetoneofit．Thepresident  
saying‘Gofindmeawaytodothis．’Forme，the notionofpre－emption，  
thattheU．S．hastheunilateralrighttodowhateverwedecidetodo，isa  
reallyhugeleap．”（www．CBSNEWS．com，1／11／04），andwegetapicturevery  
similarto“Dr．Strangelove．”Thisis nolongeramatterofwhetherBush  
toldliesornot．Itis，aSLakoff（2003）pointsout，amatterOfabetrayalof  
trust：“IftherealrationalefortheIraqWarhasbeenself－interestedcontrol－  
0VerOilresources，theregionaleconomy，pOliticalinfluence，andmilitary  
bases－ifitwasnotself－defenseandnotselflessliberation，thenPresident  
Bushbetrqyedthetrustofoursoldiers，theCongress，andtheAmericanpeople．  
Merelyingisaminormatterwhenbetrayalistheissue．”weshouldadd  
thathebetrayedthetrustoftherestoftheworldasaworldleaderaswell．  
Onefinalpoint：Theinternationalcommunityhasbeenhorrifiedtolearn  
that detainees，the majorityoftheminnocentcitizens，hadbeen sexually  
abusedandtorturedsystematicallyattheAbuGhraibprisoninIraq．Defense  
SecretaryRumsfeldadmittedtheabusechargesandapologizedtothe‘misT  
treated’IraqipeopleattheU．S．HouseandSenatehearingsonMay6，2004  
（TheNewYorkTimes，May7，2003）．Thismoralfailureonthepartofthe  
Americantroops（andapparentlytheBritishtroops）isundoubtedlyalogical  
COnSequenCe Ofrepeatedinternationallawviolationsbythe BushAdmin－  
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istration，aS We SaWinsection4．4．Specifically，Hersh（2004）reportsthat  
Rumsfledhad approved ofa secret tortureprogram，ignoringthe Geneva  
Conventions．WhenBush talks aboutfreedominIraqguaranteedby the  
U．S．forces，We Shouldlookforareferentjustifyingthatclaim（“Showus  
proof！”）．Whenwhatweseeisnothingbutchaossuchastheprisonabuse，  
wecanonlyconcludethathisclaimisfalse．  
Repeated falsehoods by the U．S．administration reminds one of the  
VietnamWar．Infact，theanalogybetweenIraqandVietnamseemstobe  
gettingmoresubstantialdaybyday，aSargued，forinstance，byStJohn（2004）  
andGray（2004）．Besides，therearetwofarmorecomplicatingfactorsin－  
VOlvedinIraq，religionandoil．  
SenatorRobertByrdwasnevermorerightwhenhesaidontheU．S．  
Senatenoor（Apri129，2004）：“ThemissioninIraq，aSlaidoutbyPresident  
Bush andVice President Cheney，has failed．Even more disturbing，the  
disdainforinternational1aw，andthemilitarybombastofthiscocky，reCkless  
Administrationhave tarnishedthebeaconofhopeandfreedomwhich the  
UnitedStatesofAmericaonce offeredtotheWorld．”  
President Bush and his cronies have abundantly demonstrated that  
COrruptionoflanguagemirrorscorruptionofthemindandthatcorruption  
Ofthemindisreflectedincorruptlanguage．  
※Thewriting ofthis paperwas madepossiblebythe2002－2003Waseda   
UniversitySabbaticalProgram，IamespeciallyindebtedtoDr．TuWe－  
iming，DirectoroftheHarvard－YenchingInstitute，forgivingmeanopportu－   
nltytOStudyasanAssociate．  
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